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Estetika  je glavni okvir teoretične raziskave te magistrske naloge, ki je sicer ozka presečnica  
treh širših  mnoţic: filozofije, alpinizma in umetnosti. Slednja je primarno izhodišče moje 
magistrske prakse. Za raziskavo in razumevanje le-te pa je potrebno opredeliti vsebino skupne 
presečne mnoţice v odnosu do vsake primarne. Zato se v prvem delu magistrske naloge 
osredotočam na moderni estetski fenomen doţivetja in podoţivetja predvsem med 
Diltheyevem in tudi Simmlovem kontekstom ter doţivetij in podoţivetij s področja predvsem 
predstavnikov slovenskega alpinizma. Teoretična raziskava je pomembna baza nadaljnjega 
razvoja koncepta praktičnega magistrskega dela. V drugem, praktičnem delu naloge, se tekom 
koncepta naloga osredotoča na dinamične povezave med lastno umetniško (kiparsko) z 
alpinistično prakso ter med slednjo vezjo in estetsko stvarnostjo. Ob tem ne morem mimo 
nekaterih referenčnih umetniških praks ter opredelitve lastne. Praktični del je točka 







Esthetics is the main theme that builds the frame of the theoretic research of this thesis, which 
consists of a narrow intersection of three wider themes: philosophy, mountain climbing and 
art. The last is the primary base for the practical part of the thesis. For the research to be 
explained and understood it is necessary to determine the content of the mutual intersection 
group in connection to each primary theme. The first part of this thesis has the focus on the 
modern esthetic phenomenon of experience and reliving, especially between Dilthey’s and 
Simmel’s contexts and the experience and reliving among representatives of Slovene 
mountain climbers. The theoretical research is an important base for the ongoing development 
of the practical concept of the thesis. The second and practical part of the thesis concentrates 
on the dynamic connection between the author’s personal practical (sculptural) 
mountaineering and the connection between the mentioned topic and ecstatic reality. During 
this research, some referential art-practices and the characterization of the author’s own art 
cannot be ignored. The practical part is the point of coalition between the objectively 
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Ob branju Perniolove  Estetetike 20. stoletja sem naletela na dva filozofa, Dilthey in Simmel, 
diametralno nasprotujočih si stališč, med katerima je cona napetosti, ob kateri sem začela 
razmišljati o prekrivanju miselnosti omenjenih filozofov z miselnostjo, ki spremlja meni ljubo 
alpinistično dejavnost ter o lastnih izkušnjah in pogledih na to področje. Ob tem periodičnem 
premišljevanju sem hkrati razvijala teoretični problem, ki je vodil v koncept povsem 
praktične, kiparske narave. Ko je prišla situacija izbora teme za magisterij, nisem imela 
nobenih pomislekov. Doţiveti, podoţiveti je tema, s katero se tekom premišljevanj ukvarjam 
ţe dlje časa. 
Raziskave problema sem se lotila z ugotavljanjem dinamičnih povezav med tremi sicer 
neodvisnimi področji. Filozofsko izhodišče, predvsem moderne estetike, vodi do alpinistične 
– doţivetvene dejavnosti. Moderna estetika zelo jasno gradi most do moderne in posledično 
postmoderne, sodobne umetnosti.  Doţivetveni aspekt alpinistične dejavnosti se močno 
odraţa v podoţivetvenem aspektu umetnosti moderne kulture. Nenazadnje je pomembno 
udejstvovan v literaturi, tako strokovni kot leposlovni, filmu, poeziji, glasbi, gledališču in  na 
t. i. likovnem področju. Sama povezava moderne filozofije, predvsem estetike ter (sodobnega 
slovenskega) alpinizma, recimo ji moderna estetika alpinizma, se povezuje z umetnostjo 
alpinistične kulture (povezava med alpinizmom in umetniško prakso) ter z estetiko moderne, 
postmoderne in sodobne umetnosti, ki je v povezavi med  filozofskim izhodiščem moderne 
estetike z umetniško prakso. Raziskava teh povezav v dveh nivojih je  definirala polje meni 







2. OPREDELITEV POLJA RAZISKOVALNEGA 
PROBLEMA 
Tako raziskava kot delo se gibljeta med tremi izhodišči. Ta -med- lahko definiramo s pomočjo 
matematičnih pojmov mnoţic. Tako so tri med sabo preteţno neodvisne mnoţice filozofija, 
alpinizem ter umetniško udejstvovanje (predvsem novodobno). Kljub svoji preteţni 
medsebojni neodvisnosti se te tri velike mnoţice prekrivajo. Med vsako od njih se pojavi 
nova presečna mnoţica, z elementi, ki so teze, pojmi in fenomeni, lastni in hkrati skupni 
obema glavnima mnoţicama. Te mnoţice so t. i. estetika alpinizma, ki opredeljuje skupnost 
tako moderni estetiki kot alpinistični dejavnosti, umetnost alpinistične kulture, ki je 
presečnica med alpinistično dejavnostjo in umetniško prakso ter estetika umetniške prakse. 
Ţe na začetku raziskovanja se je izkazalo, da znotraj glavnih treh mnoţic obstajajo 
podmnoţice, ki natančneje opredeljujejo raziskovalno polje. Znotraj filozofije je to okvir 
moderne estetike, ki se sicer dotika tudi etike, izven nje pa celo psihologije in sociologije, a se 
tekom raziskovanja dlje od stičišč ne bomo širili. Znotraj alpinizma se osredotočamo 
predvsem na slovenski alpinizem, čeprav je ta v tesni povezavi z globalnim. Znotraj umetnosti 
pa raziskovalno podmnoţico krčimo tako s področnega vidika kot časovno opredelitvenega, 
kar je proporcionalno ustrezno zoţenju obravnave omenjenih mnoţic. Tako dobimo nove 
skupne presečnice, ki jih opredeljujemo kot moderna estetika slovenskega alpinizma, estetika 
moderne in sodobne umetniške prakse ter moderna in podobna umetnost alpinistične kulture. 
S to opredelitvijo smo polje raziskave, kjer se nahaja naš problem (Čemu podoţiveti 





Slika 1 Klara ŢVOKELJ, Gafični prikz presečnih mnoţic. 
Opredelitev raziskovalnega področja je s pomočjo matematičnih mnoţic zadovoljiva v 
dvodimenzionalnem smislu. To je dovolj za določanje širine, ne pokaţe pa globine 
posameznih povezav. Ker ţelimo prikazati tudi strukturni nivo, moramo zadevo prikazati v 
situaciji s primerno projekcijo. Iz strukturne sheme slednje lahko razberemo ravenske odnose 
posameznih povezav in vzorčno gibanje le-teh v neskončno globino. Sama raziskava je sicer 
zamejena na tako imenovani drugi potenci. Znotraj dinamičnih povezav se ustvari 
poglobljeno polje oziroma prostor obravnave teoretičnega problema ter same kiparske prakse. 
Za slednjo bi lahko rekli, da je pozicionirana na ravni omenjenega polja, teoretični problem, 










3. TEMELJNI NIVO RAZISKAVE 
Ţe v opredelitvi je bilo omenjeno, da je naloga zasnovana v več nivojih raziskovanja 
zastavljenega problema. Najprej je potrebno zastaviti in opredeliti temeljne tri točke. To 
imenujemo temeljni nivo raziskave. Nato opredelimo filozofsko izhodišče moderne estetike, 
zasnovano na nasprotujoči relaciji dveh filozofov, ki jo je mogoče smatrati kot obrat iste 
matrice. Ta opredelitev, ki je glede na razseţnost področja izrazito skrčena, je bistvena pri 
vsej nadaljnji raziskavi. Naslednji t. i. točkovni temelj je (slovenska) alpinistična dejavnost. 
Oklepaj je namensko postavljen, saj alpinistična dejavnost presega slovenski prostor, 
pravzaprav je slovenski prostor znotraj nje njej podrejena mnoţica, hkrati pa je potrebno 
razumeti določene fenomene, ki opredeljujejo vso alpinistično dejavnost, da lahko razumemo 
slovensko sceno. Oklepaj je tukaj postavljen torej zato, ker sicer načeloma omejujemo 
področje raziskave na slovenski prostor, vendar pa za potrebe razumevanja situacije občasno 
prehajamo tudi izven te načelne meje v širše območje. Tretji točkovni temelj, ki ga v tem delu 
raziskave opredeljujemo precej okrnjeno, v samem poglavju je navedeno zakaj, je umetniško 
udejstvovanje. V tem primeru je širina področja namenoma zelo široko zastavljena, tekom 
raziskave pa se v odnosu do ostalih dveh temeljev in nadaljnjih povezav tudi to področje 
prilagojeno oţa in zamejuje. 
3.1 Filozofsko izhodišče: moderna estetika 
Znotraj tega poglavja se omejimo na dva predstavnika moderne estetike. To sta Wilhelm 
Dilthey ter  Georg Simmel. Oba se ukvarjata s fenomenom doţivetja oziroma podoţivetja z 
moderne estetske perspektive. Določena stališča obeh pa so zelo sovpadajoča z miselnostjo 
oziroma stališči, ki so prisotna pri predvsem vrhunskih alpinistih. 
3.1.1 Georg Simmel (1858–1918): Smisel ţivljenja, doţivetje, pustolovščina 
Na Simmla je v veliki meri vplival Schopenhauer. Vpliv se kaţe ţe v samem razumevanju in 
razlagi ţivljenja. V nasprotju s Kantovskim noumentalnim svetom, se Schopenhauerjev vpliv 
kaţe v vlogi predstave. Za Schopenhauerja je ţivljenje divje in nerazumno, iz katerega se je 
moč razviti le z umetniško prakso in askezo.1   
Simmel je tako ţivljenje in formo postavil v medsebojno asimetrično kontradiktorno pozicijo. 
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Ţivljenje razlaga kot moderni zgodovinski fenomen, enake vrednosti kot je bila narava v 
renesansi ali Bog v srednjem veku. Zanj je ţivljenje zdruţitvena točka metafizike in 
psihologije ter etike in estetike. V kontradiktorni poziciji ţivljenju stoji forma, ki je izloček 
ţivljenja, ki je v trenutku nastanka ţe toga in odtujena od ţivljenja samega. Forma namreč 
zajame in fiksira delčke ţivljenja, medtem ko ţivljenje teče, kot tok sile teče dalje in s tem 
uničuje vse nastale forme. Zato uničenje ali smrt ni nasprotje ţivljenju, temveč je le njegov 
del. Nasprotje ţivljenja je trajnost. »Polnejše in močnejše kot je ţivljenje, močnejša je 
njegova vez s smrtjo«.2  
Georg Simmel
3
 obravnava še dve za to raziskavo pomembni temi. Prva se navezuje na 
pustolovščino in razloge ter smisel slednje, druga pa tudi preko prve na umetniško 
udejstvovanje.  
V 18. stoletju nastane potreba po individualnosti v smislu sodobnega človeka. Sicer se velika 
potreba po individualnosti pojavi ţe v renesansi, ko je človek hotel izstopati iz povprečja po 
zaslugah, titulah, skratka uveljavljenosti. S prelomom v moderno kulturo pa človek kljubuje 
kulturnim, druţbenim, gospodarskim pritiskom tako, da se osvobodi kot posameznik, se 
distancira od druţbenih vrednot in izpostavi lastne, drugim neškodljive. Sprememba v 
miselnosti modernega človeka je tudi njemu lasten povod v premodificiranje, načina ţivljenja, 
ki ga človek vse bolj prilagaja novemu pojmovanju ţivljenja samega. To je tudi točka, ko 
človek čuti vse večjo potrebo po intenzivnejšem doţivljanju, kar nudi  
pustolovščina. »Za našo običajno izkušnjo pravimo, da se konča, ko se zaključi ali ko se 
prične druga; izkušnje druga drugi določajo meje in tako postajajo sredstvo, s katerim se 
proizvaja in izraţa skladna enost ţivljenja. Pustolovščina pa je zaradi lastnega pomena 
neodvisna od »prej« in »potem«; njene meje so natančno določene ne glede na ta dva pojma. 
O pustolovščini govorimo samo takrat, kadar na tak način v osnovi zanemarimo potek 
ţivljenja ali, bolje, ko niti ni potrebe po zanemarjanju, saj ţe na začetku vemo, da imamo 
opraviti s tujim, nedotakljivim in nevsakdanjim pojmom. Med pustolovščino in sosednjim 
delom ţivljenja ni medsebojnega prehajanja, kar je sicer sestavni del ţivljenja kot celote. /.../ 
Njena časovna oblika, njen radikalni zaključek, je natančni izraz njenega notranjega 
pomena.«4  
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 Prav tam. 
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 Poglavje je v celoti povzeto po tem piscu, Georg SIMMEL, Izbrani spisi o kulturi, Ljubljana 2000, str. 173–
216. 
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Simmel smatra, da sta pustolovščina in umetnost v svojem bistvu povezani, zato umetnika in 




Pustolovec verjame vase, v lastno moč in v naklonjenost usode oziroma srečo.  Neodvisen je 
od časa, ţivi tukaj in zdaj. Podaja se v situacije, ki jih nihče ne more predvideti, hkrati jemlje 
ţivljenje v svoje roke in hkrati se mu v surovih okoljih popolnoma prepušča.  Soočanje s 
smrtno nevarnostjo zaradi kratkotrajne sreče, celo podajanja v ţivljenjska področja, ki 
spremenijo človeka, ni nujno pustolovščina. Slednja se zgodi ob določenih izkustvenih 
napetostih, ob katerih se uresniči njihova bit.6  
  »Pustolovščina je skrajnost , ki jo zaznavamo kot ţivljenjsko napetost in je neodvisna od 
svojih materialov in oblik med njimi. Moč je tako silna, da ţivljenje iztrga iz meja materialov. 
/.../ Ob pustolovščini lahko ţivljenje za trenutek občutimo kot izpolnitev in sredstvo, ki je na 
voljo le za uresničitev izpolnitve.«7  
Kasneje je v svoji zadnji knjigi  Simmel prestrukturiral nasprotujoč si odnos med ţivljenjem 
in formo. V knjigi Lebensanschauung je predefiniral uničevalnost v preseganje. Ţivljenje se 
presega v svojih ponavljajočih ciklih, kjer nova izkušnja doseţe vrhunec, za njim pa upade, se 
postara in jo preglasi spet nova. Po drugi strani pa ţivljenje presega samo sebe v smislu form, 
ki ţivljenju nasprotujejo. Primer je umetnost, ki se zoperstavlja zgolj funkcionalnemu 
ţivljenju s svojo svobodno dimenzijo.8   
3.1.2 Wilhelm Dilthey (1833–1911): Doţivljaj, podoţivetje in smoter 
Nekoliko starejši Simmelov sodobnik Dilthey je s svojimi stališči nekoliko bliţji Heglu, 
smoter obstoja človeštva namreč prepoznava v zgodovini. Nasprotujoče stališče Heglovemu 
pa postavi v samem mestu slednjega. Hegel ga namreč prepoznava v univerzalnem umu, 
Dilthey pa ga kritično išče v druţbeno-zgodovinski stvarnosti. Glavni akter je 
zgodovinopisec, ki posamezne doţivljaje poveţe v organsko celoto. Sami doţivljaji so zgolj 
elementi podrejeni celemu organizmu, ki jih s svojo organsko celovitostjo šele osmisli.9  
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 Prav tam. 
6
 Prav tam, str. 293. 
7
 Prav tam, str. 398. 
8
 PERNIOLA 2000, op. 1, str. 24. 
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Sam doţivljaj je namreč minljiv v toku ţivljenja. Sedanjost v trenutku ko se zgodi, ţe postane 
preteklost. »Čas je izkušan kot neumorno pomanjkanje sedanjosti, v kateri sedanje nenehno 
postaja preteklost in prihodnje sedanjost. Sedanjost je izpolnitev časovnega momenta z 
realnostjo, realnost je v nasprotju s spominom ali s predstavami prihodnjega , ki se pojavljajo 
v ţeljah, pričakovanju, upanju, strahu, hotenju. /.../ Ta izpolnjenost z realnostjo ali sedanjost 
obstaja nenehno, medtem ko se tisto, kar predstavlja vsebino doţivetja venomer spreminja. 
Predstave, v katerih posredujemo preteklost in prihodnost, so tu le za ţivečega v sedanjosti. 
Sedanjost je vedno tu in nič drugega kot samo tisto, kar vznika v njej. /Sedanjosti nikoli ni. 
Kar doţivljamo kot sedanjost, v sebi vedno vključuje časovni spomin na tisto, kar je bilo 
ravnokar sedanje.«10 5 
Na točki razumevanja minljivosti časa, izpodrinjanja starega z novim, ki spet postane staro, 
kar se ciklično a kontinuirano vrsti, se Diltheyjevo in Simmelovo stališči srečata. Vsako v 
povsem svojo smer pa se razcepita na točki interpretacije pomena. Dilthey torej doţivljaj 
razlaga kot trenutek sedanjosti, ki je, mine s preteklostjo v trenutku, ko se zgodi. Zato 
doţivljanja v ’sedanjosti’ v bistvu sploh ni. Preden razmislimo, kaj smo ravnokar doţiveli, je 
doţivetje ţe stvar preteklosti. »Posledica take ustrojenosti časa je to, da časovni potek v 
strogem pomenu ni doţivljiv. /.../ Prezenca preteklega nam nadomesti neposredno 
doţivljanje.«11 V tem času še ne more vsebovati ali izgraditi kakšnega smotra. Zato pa šele z 
opazovanjem preteklih doţivetij in povezovanju le-teh v širšo sliko doţiveto podoţivimo in s 
tem osmislimo.  
Zato je podoţivetje tudi vrhovna forma dokumenta. Saj nam le-to omogoča doţiveto v 
’sedajosti’ iztrgati minevanju in s tem doţiveto preparirati kot vedno razpoloţljivo, večno. 
Zato zgodovinar in umetnik s svojim delom pripomoreta k smotrnosti človeštva, saj je njuno 
delo večno, neminljivo, nesmrtno. »Estetsko izkustvo ima torej videz nenehnega in 
brezkončnega boja s smrtjo: Pesniki in zgodovinarji prikličejo prednike v novo ţivljenje, 
pravzaprav jih šele prikličejo v pravo ţivljenje, zakaj njihovo naravno ţivljenje ni bilo nič 
drugega kot eno samo neustavljivo minevanje!«12  
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 Wilhelm DILTHEY, Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih, Ljubljana 2002, str. 212–219. 
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 Prav tam. 
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3.2 (Slovenska) alpinistična dejavnost 
Začetek pisanja zgodovine (tudi slovenskega) alpinizma preteţno sovpada s prihodom 
moderne v filozofiji. Kasneje bomo to relacijo natančneje obravnavali.  
Alpinizem je po definiciji v SSKJ opredeljen kot »veda o Alpah in alpinistiki«, alpinistika pa 
kot »vzpenjanje na visoke vrhove po nezavarovanih, nezaznamovanih smereh«.13  
Sicer se alpinizem v pogovornem jeziku smatra kot gorniška dejavnost oziroma aktivnost, 
tudi kot način ţivljenja. V magistrskem delu bomo alpinizem ali alpinistiko tekom konteksta 
obravnave sprotno opredeljevali. 
Vsekakor alpinizem kot dejavnost zajema gibanje (hoja, letno/zimsko prosto ali tehnično 
plezanje, kombinirano plezanje, drytool, ledno plezanje, smučanje/deskanje) po gorskem, 
neveščemu pešcu nedostopnem, strmem terenu. Pri gibanju po tovrstnem terenu je potrebno 
poznati in uporabiti različno opremo, obvladati vrvne manevre in drugo.14  
Alpinist pa ni vsakdo, ki se z alpinizmom v širšem ali alpinistiko v oţjem kontekstu ukvarja. 
»Alpinist« je namreč status, ki ga gornik doseţe tekom izobraţevanja in udejstvovanja v 
alpinizmu. Stopnje do naziva »alpinist« so: tečajnik (mlajši in starejši), alpinistični pripravnik, 
alpinist. Višja stopnja od alpinista je še alpinistični inštruktor. Neformalno izobraţevanje v 
Sloveniji poteka znotraj Planinske zveze Slovenije (PZS), preko komisije za alpinizem (KA) 
in v osnovni fazi, preko alpinističnih odsekov (AO) posameznih planinskih društev (PD).15   
Alpinizem kot dejavnost je tudi rizična športna aktivnost, saj je človek, ki se z alpinistiko 
ukvarja, precej izpostavljen nesrečam s poškodbami, invalidnostjo ali smrtnim izidom. Temu 
botrujejo tako subjektivne kot objektivne nevarnosti. Objektivne nevarnosti so predvsem: 
zapadeno kamenje, krušljiva skala, vremenski preobrati, poletna prečkanja sneţišč, srečanje z 
ţivalmi, plazovi, opasti, nestabilna ledna/ sneţna podlaga, razpoke v snegu, seraki in druge. 
Subjektivne nevarnosti pa so predvsem: slaba psiho-fizična pripravljenost, neznanje, 
podcenjevanje terena, izbira neprimerne opreme, izbira soplezalca in druge. (spletni vir: 
Alpiročnik) 
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Sicer pa alpinizem ni le šport. Marsikomu je/bil način preţivetja, način ţivljenja in je 
pomemben prispevek h kulturi naroda. O tem bomo več raziskali v okviru dinamičnih 
povezav med filozofskim izhodiščem ter umetnostjo. 
3.3 Umetniško udejstvovanje 
Polje umetniškega udejstvovanja je zelo široko in absolutno preširoko za popolno obravnavo 
znotraj enega poglavja magistrske naloge. Zato ga je potrebno okrniti na oris, s katerega je 
razpoznavna širša celota slednjega in bo sluţil kot neko širše splošno izhodišče za obravnavo 
teoretičnega problema te naloge. 
Najprej se lahko obrnemo na definiranje umetnosti iz Slovarja slovenskega knjiţnega jezika 
(SSKJ). Umetnost  definira kot »dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del 
estetske vrednosti: vpliv filozofije, revolucije na umetnost; stilne smeri umetnosti«16  
Kategoriziramo jo v več zvrsti: filmsko, gledališko, likovno, glasbeno, literarno, plesno in 
druge.  Seveda so tovrstne opredelitve precej okorne. Tako v pomenskem kot časovno-
zgodovinskem smislu. 
Umetniško udejstvovanje je prisotno v človeški kulturi skozi vso zgodovino. Najzgodnejšo 
povezujemo s kultnimi obredi. V posameznih izginjajočih kulturah je še vedno prisotna v tem 
kontekstu. Denimo pri obredih določenih plemen, ki zdruţujejo ples, predstavo, poslikavo 
telesa, mask, glasbo in drugo. Čeprav se tovrstna umetnost znotraj globaliziranega sveta 
dojema kot primitivna, jo je potrebno razumeti kot avtohtono, pristno in ne manjvredno 
odraţanje človekove kulture. Sicer pa je umetnost še vedno razlagana s pozicije belega 
civiliziranega človeka, ki je svojo voljo in predstavo o zgodovini človeštva tekom osvajanj, 
kolonizacij in tudi sodobnega trga razširil praktično po vsem svetu. Seveda se je tudi znotraj 
globalizacije pojavil fenomen prepletanja kulturnih vplivov, vsekakor rastočem na temelju, ki 
ga je postavil beli človek (Evropejec). 
Fenomen belega človeka, ki je moškega spola in je edini, ki je kadarkoli nosil naziv »velikega 
umetnika, genija« je izpostavila Linda Nochlin, v članku Zakaj ni bilo velikih umetnic?17  
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Še vedno ločujemo primitivno umetnost, obrt in visoko umetnost. V sodobnem, 
postmodernem času se je pojavil tudi kič, rojen iz potrebe širše mase populacije, imeti objekte 
povezane predvsem s širše znanimi umetniškimi deli.18  
Razlogi za umetniško udejstvovanje in potrebe po udeleţbi človeka kot gledalca, so se tekom 
zgodovine precej razlikovali in spreminjali. Temo bomo prvič temeljiteje obravnavali v 
okviru poglavja, ki opredeljuje dinamične povezave med moderno estetiko ter umetniškim 
udejstvovanjem, bolj specifično pa v sklopu poglavja, ki povezuje alpinistično dejavnost z 
udejstvovanjem v umetnostiz. 
4. PRVI NIVO STRUKTURE 
Na tej točki prehoda z območja, ki opredeljuje tri tako imenovane točkovne temelje strukturne 
razdelitve problema te magistrske naloge, preidemo v višji (ali globlji) nivo, pravzaprav v 
poimenovani prvi nivo strukture, ki ţe opredeljuje dinamične povezave med omenjenimi 
tremi točkovnimi temelji. Dinamično povezavo med filozofskim izhodiščem, ki je v tej 
raziskavi zoţen na diametralno nasprotje med modernima estetoma Diltheyem in Simmelom 
ter med (slovensko) alpinistično dejavnostjo, v raziskavi opredelimo kot estetika 
(slovenskega) modernega alpinizma. Vzporedno dinamično poveţemo temeljno filozofsko 
izhodišče moderne estetike z umetniškim udejstvovanjem, kar v raziskavi imenujemo estetika 
moderne, postmoderne in sodobne umetnosti. Nivo sklenemo z dinamičnim povezovanjem 
temeljnih izhodišč (slovenske) alpinistične dejavnosti ter umetniškega udejstvovanja, kar v 
raziskavi definiramo kot slovensko alpinistično kulturo.  
4.1 Estetika (slovenskega) modernega alpinizma 
Zgodovina (slovenskega) alpinizma bi lahko bila obravnavana ţe v poglavju, ki orisuje 
alpinistično dejavnost. Ker pa začetek alpinizma sovpada z moderno ne le v časovno – 
prostorskem smislu, temveč predvsem v smislu navezovanja smotrov, svoje mesto zaseda v 
tem poglavju. To poglavje je sicer opredelitev mostu oziroma dinamičnih povezav med 
moderno estetiko in alpinistično dejavnostjo.  
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4.1.1 Pojav alpinizma, potreba po alpinistični dejavnosti, smoter in estetska 
prezenca 
O pomenu gora za človeka sta Peter Mikša in Urban Golob19 v Zgodovini slovenskega 
alpinizma pisala v samem začetku. Po njima povzemam določena zgodovinska dejstva v tem 
poglavju. 
Gore so za človeka večji del zgodovine predstavljale nedostopne kraje, naravne pregrade 
oziroma meje, nevarna področja, mistično okolje, vir rudnin, pašni teren, zavetje pred 
napadalci, orientacijske objekte, posvečene kraje, mesta svetišč, umetniški motiv in še kaj. 
Zaradi svojega mogočnega zgleda in nedostopnosti so bile predmet občudovanja, spoštovanja, 
tudi strahu. Za posamezne vladarje, kasneje druge vodilne celo simbol in izkaz moči (z 
osvajanjem vrhov, ki so veljali za človeku nedostopne).  
  Predvsem so v (slovenskih) gorah ţiveli oziroma se po njih gibali pastirji, rudarji, lovci in 
tudi gozdarji. V obdobju razsvetljenstva, ko se je uveljavljala znanost, empiričnost in v tem 
kontekstu tudi medicina, se je pojavila potreba po odkrivanju predvsem zdravilnih botaničnih 
vrst v gorah. Zelo znan predstavnik te dobe je bil Julius Kugy, podpornik raziskav gorskega 
sveta pa Ţiga Zois. Seveda je teren raziskovalcem predstavljal izziv. Zato so običajno 
najemali vodnike, tamkajšnje pastirje, lovce, ki so jih za plačilo vodili po teţko dostopnem, 
tudi orientacijsko zahtevnem gorskem svetu. Za potrebami naravoslovcev po odkrivanju in 
popisovanju predvsem gorske botanike, je sledila geografska potreba po popisu, izmerjanju 
višine vrhov in kartnih vrisih. Na tem področju je bil v povojih alpinizma zelo dejaven 
Valentin Stanič.  
  Motivom raziskovanja so sledili motivi priti prvi, priti po povsem novi, markantni smeri. 
Prehiteti predvsem tujce. Pojavil se je izziv priti po smeri sam, brez vodnika.  
  Vsekakor je bilo močno prisotno estetsko doţivljanje gora, deloma še z romantičnimi 
predstavami, ob prelomu stoletja pa vse bolj sovpadajoče novemu modernemu fenomenu 
pojmovanja ţivljenja, ki ga kot takega opredeljuje Simmel. 
  V 19. stoletju se je alpinizem prvič formalno pojavil pri Angleţih z ustanovitvijo društva. 
Angleţi so vselej veljali za osvajalce tujih tal. Sam alpinizem je bil ekskluziven in dostopen le 
aristokratom, izobraţencem. Predvsem so se z dejavnostjo ukvarjali s športnega stališča. 
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Nasprotno se je pri Nemcih alpinizem odraţal inkluzivno, dostopno vsem. Tako kot pri 
Slovanih (Slovencih) je prevladovala narodna zavest in tekmovalnost za narodov ponos.  
Na točki preloma v 20. stoletje je potrebno poudariti, da se je človek začel osvobajati zahtev, 
norm in pritiska druţbe ter je začel iskati lastni smoter, lastna načela, lastno osvoboditev. To 
je postajala tudi srčika nove gorniške dejavnosti. Človek se je v imenu lastne svobode in 
odrejanja ţivljenja podal v pustolovščine, temelječe na njemu lastnih normah, tako etičnih kot 
estetskih. Pri tem je prišlo do razcepov določenih načel. Eno izmed njih je sledilo zvišanemu 
skupnemu dobremu, dobrobiti naroda. Drugo je sledilo tendenci individualne volje 
posameznika. Paralelno so bile še prisotne romantične predstave v gorah, nasproti njim pa vse 
bolj športen princip. Nova paralela se je pojavila tekom razvoja opreme in je vezana predvsem 
na etiko. Določeni so se zavzemali za ’čisti’ alpinizem, spet drugi so za vzpone uporabljali 
tehnična sredstva in varovanja. Vsekakor ni bilo prisotne neke povsem homogene predstave, 
kaj točno alpinistika je in kje so meje sprejemljivega. Do danes se pri tem ni nič spremenilo. 
»V alpinizmu se kaţe odpor proti velikomestni druţbi in ideološki civilizaciji ter teţnja po 
kulturni osamosvojitvi delovnega človeka. Ideal alpinizma se skriva v harmoniji duševnega in 
telesnega udejstvovanja. Alpinizem privede do vrha naravnih, zunanjih in notranjih človeških 
sil in obenem kaţe meje notranjih sil v boju z naravo. Daje zavest velikega spoznanja in 
zaupanja vase.«20  
Medvojni alpinizem je poleg razvoja opreme prinesel nove opredelitve. Pojavila se je 
šeststopenjska  lestvica za oceno teţavnosti terena. To je v alpinistični dejavnosti utemeljilo 
športni spekter.21  
Med drugo svetovno vojno je sledilo obdobje utemeljitve formalnega alpinizma na 
slovenskem. To se je zgodilo predvsem s Turistovskim klubom Skala  (TKS), znotraj katerega 
so mlade izobraţevali, namensko so ponavljali nemške smeri in osvajali prvenstvene, 
predvsem v Severni Triglavski steni. To obdobje je zaznamovano z ’zlatimi navezami’, ki so 
pustile velik pečat. 
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Krovno Slovensko planinsko društvo (SPD, predhodnica današnje PZS) se ni strinjalo z 
dejavnostjo alpinistov. SPD je bil namreč bolj podvrţen romantičemu gorskemu turizmu, 
medtem ko je alpinizem zavzemal povsem drugačna stališča. Kljub spornim načelom se je 
alpinizem utemeljil kot pomemben, ne le šport, predvsem kultura. 
Pomembno mesto znotraj TKS in tudi širše je zavzel Klement Jug (1898 – 1924), »ki je leta 
1922 med Skalaše ustvaril prvo jasno alpinistično ideologijo.«22  
 
Slika 3 Neznani avtor fotografije, Skalaši, verjetno leta 1924, Kamniška Bistrica. 
»Mnogo je alpinistov, ki sami ne vedo, čemu hodijo v hribe; zato iščejo na vseh straneh 
alpinizma smotre, da bi svoje početje opravičili. Najlepši dokaz za to, kako malo si je večina 
turistov v tej zadevi na jasnem, je pač v tem, da je vsa alpinistična literatura prepolna pogosto 
pretiranih slavospevov planinam in onim deloma resničnim, deloma pretiranim in deloma 
izmišljenim dobrinam, ki jih planine nudijo in zaradi katerih je baje treba, da se planine 
obiskujejo. Eni iščejo v planinah lepote, drugi zdravja, tretji religioznosti itd.«23  
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»O smotru alpinizma kot uvodnem poglavju Zbranih plezalnih spisov se je Klement Jug 
razpisal kot nihče pred njim, morebiti le dr. Henrik Turna leta 1908 v Planinskem vestniku. 
Ko je razčlenjeval smoter alpinizma, ga je videl v motivih, ki ţenejo posameznika v stene. 
Alpinistika naj bi bila po Jugu konglomerat motivov. V oţjem pomenu naj bi bila to, kar 
izvira iz najprvotnejšega motiva, iz onega, ki je sploh utrl pot ljudem v gore in stene, to je 
stremljenje po zmagah, po prvenstvu. To je jedro turi-stike (beri: alpinistike; op. p,), ki se mu 
ostali motivi turistov le več ali manj pribliţujejo in pridruţujejo. Toda kar ničejansko zveni 
Barlolov zapis o Klementu Jugu: »Plezati je potrebno, ţiveti ni potrebno. Zakaj ţivljenje, ki ni 
nevarno, sploh ni ţivljenje.« 
Jugov odnos do nevarnosti je bil svojstven: »Zmage nad stenami, ki jih doseţe plezalec, so iz 
moralnega vidika zmage nad seboj. Obvladaj svojo lastno notranjost in hodi, pa boš obvladal 
tudi nevarnosti." Jug alpinistike ni štel za šport, niti za mehansko gibanje po stenah, temveč za 
teţnjo po premagovanju ovir. V tem stremljenju naj bi vsak Slovenec postal dober planinec, 
da bo čil in neomajen. Gibalo skalaštva naj bo narodna čast in dostojanstvo v kulturnem 
tekmovanju z drugimi narodi.«24  
 
Slika 4 Neznani fotograf, Klement Jug, neznani datum. 
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Michael Robinson je Simmlov pogled o pustolovščino razloţil v članku na spletnem blogu, po 
katerem povzemam sledečo vsebino odstavka. Sicer se je alpinizem ţe od moderne do danes 
razvijal predvsem kot pustolovščina (v Simmelskem smislu) posameznika, ki se z njim v 
smislu dejavnosti aktivno ukvarja. Dejavnost se je popularizirala do te mere, da je danes 
oprema, šolanje in seveda gorski teren dostopen praktično vsakomur. Ob tem sta se pojavila 
dva fenomena. O prvem je veliko pisal Simmel v obravnavah druţbe. Razvil je tezo, da je 
posameznik s kariero in (njemu, še vedno tudi nam) sodobnim načinom ţivljenja pod 
konstantnimi pritiski, ki so razlog vedno bolj ekstremnim načinom osvobajanja v okviru 
prostega časa.25  
»Vsa civilizacija človeku ne zadošča, išče višjo sintezo človeškega uma v stopnjevanju in 
zvezi čustvenosti z voljo in razumom. Človek teţi k emancipaciji od gospostva in avtoritete - 
nasilja v svobodno avtonomnost. Alpinizem zdruţuje ta stremljenja, je organska zveza 
ljubezni do narave s človeško zavestjo lastne moči in z njenim udejstvovanjem in vpliv tako 
narave na človeka kot človeka na naravo. Postane sinteza estetike in etike. /.../ V alpinizmu se 
kaţe odpor proti velikomestni druţbi in ideološki civilizaciji ter teţnja po kulturni 
osamosvojitvi delovnega človeka. Ideal alpinizma se skriva v harmoniji duševnega in 
telesnega udejstvovanja. Alpinizem privede do vrha naravnih, zunanjih in notranjih človeških 
sil in obenem kaţe meje notranjih sil v boju z naravo. Daje zavest velikega spoznanja in 
zaupanja vase.«26  
Sicer je Vita spisala nekoliko daljši prispevek, ki ga je imenovala »referat iz filozofije«. Ker 
pa v tekstu obravnava tudi kulturni spekter alpinizma, se bomo k njenemu tekstu še vrnili. 
Vse do zdaj izpostavljeno, nakazuje na to, da je alpinizem mnogo več kot le homogena 
športna dejavnost. Nakazano je ţe bilo, da se je potreba po tovrstni dejavnosti izoblikovala iz 
potrebe po osvoboditvi človeka v svoji humanosti. Alpinistična dejavnost ne osvobaja človeka 
zgolj z gibanjem, s telesno kulturo (prisotni so namenski treningi, odpovedovanja …) temveč 
tudi v miselnosti, v jemanju lastninske pravice lastnega bitja, ţivljenja, ne glede na verjetnost 
posledic. Postaviti se kot majhen in nemočen, minljiv človek v teritorij neminljive, mogočne 
narave, ki človeka »sprejme« ali pa ga uniči s svojimi silami, ni toliko izkaz popolne nemoči, 
nasprotno, je izkaz samovoljne odločitve, osebnostne moči, ki v odločitvi in z zavedanjem 
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preseţe lastno minljivost kot tudi silovitost narave. Na tej točki je prisotno močno estetsko 
izkustvo, namenjeno sebi in ne racionalnim koristim. 
»V evropskem kulturnem svetu se je ob razvoju alpinizma spremenilo mišljenje in 
čustvovanje ter predvsem človekov odnos do narave. Med drugimi pojavi ima alpinizem svoj 
poseben značaj in posebno vrednost. Njegove bistvene sestavine so ljubezen do gora, ljubezen 
do truda in zmage, vzporedno s tem znanstveno delo, preučevanje visokih gora in narave. 
Razmerje človeka do narave se je skozi čas spreminjalo. Najprej sta prevladovala groza in 
strah, ker je narava človeka obvladovala in je občutil svojo nemoč in odvisnost od narave. 
Šele ko človek ni več pojmoval sebe samo kot dela narave in je začel spoznavati predmete 
okoli sebe, je nastopilo podzavestno čustvovanje lepote narave. To je bilo sprva tesno 
povezano z religijo, saj se človek ni mogel še takoj otresti strahu. V nerazumljivih, silovitih 
pojavih in silah narave je videl zla bitja, ki ugonabljajo. Pozneje je človek od zemlje dobival 
sredstva, da se je branil proti zlim silam narave. V delu z naravo je razvil svoje sposobnosti. 
Razvoj industrije je človeka utesnil v velika mesta, omejeval radost in svobodo; kot odpor 
proti temu nastane ţelja stopiti v svobodno naravo. Šele v poznem novem veku ljubezen 
zavestno prodre do narave in udejstvovanja človeka v naravi. /.../«27  
»Potrebujemo mladih ljudi ne po telesu, po duhu! Marsikateri mladenič je v svojem mišljenju 
okoren starec. Stran z napadi malodušja! V delu je naša rešitev, rešitev problema slovenskega 
alpinizma. 
Alpinizem je kulturni pojav in če je kultura zrcalo naroda, ga negujmo, gojimo v širokih 
mejah, da ne bo kazal popačene podobe, ampak resnično podobo našega naroda! 
Daleč smo zašli. Smo pa šele v letih 1948-1949, v letih silnega razmaha zimske alpinistike. 
Druga za drugo so klonile zasneţene stene pod stopinjami plezalcev. Kljub skromni opremi so 
ţeli plezalci velike uspehe. Ugodnim razmeram  se imajo zahvaliti, da so bile neugodne 
posledice njihovih vzponov tako malenkostne. 
Prišlo je leto 1952. Dogodila se je katastrofa v Špikovi steni. Premor v zimski alpinistiki. 
Vrste plezalcev so se spet pomnoţile. Pojavile so se vreče za bivak, kuhalniki in ostala zimska 
oprema. »Brez teh nihče več ne hodi pozimi v gore. Včasih smo gazili sneg pod steno brez 
pravega cilja, vendar navdušeno, z voljo. Ta se je umaknila računu, premisleku in 
podobnemu. A uspeh, »malenkosten.« Tako nekako pišejo in govore ljudje, ki so v srajcah 
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plezali preko poledenelih sten in grebenov. Pozabljajo pa, da se piše leto 1955, v katerem je 
bilo vsega skupaj okoli 50 jasnih dni, da je bilo 1. novembra v Gamsovem skretu meter 
pršiča, da je bila Koglova stena vseskozi poledenela in naprhana z novim snegom, da je bila 
konec novembra Triglavska stena zasuta z metri pršiča, ki je tičal na varljivem poţledu. 
Plezanje v takih razmerah je problematično, a zimsko. 
Razumljivo je, zakaj so bile pred leti preplezane smeri v Triglavski steni z enim bivakom, ko 
je bila polovica stene skoraj kopna in so plezali gornjih nekaj sto metrov skoraj ves dan. Da se 
izrazim z besedami našega gornika, ki pozna svetovno poezijo: »U dobrome je lako dobar 
biti.« Kako se pleza v steni, ki je skozi vseh 1000 metrov taka, pa ve le tisti, ki je plezal vsaj 
dva podobna razteţaja. Umestno pa je vprašanje, ali je pametno plezati v tem času. Besede o 
kvaliteti so lahko kočljive, celo smešne. Ali je potem smešno enotedensko plezanje v 
Lalidererju, Totenkirchlu, poltedensko v Marmolati ...? Ne, to ni smešno, ker so plezali 
Nemci, Avstrijci, le če bi Slovenci, bi se lahko norčevali. Kaj smo res tako malo vredni? 
Norčevanje je neodgovorno, kajti to dela le človek, ki smeri ne pozna, ali pa iz nevoščljivosti, 
ker so jo plezali drugi. Kako bi se pa sam obnašal? 
Kaj pa kratke ekstremne smeri? Mnogo prahu od obeh strani se dviga ravno zaradi teh, tako 
nepomembnih zadevic. »Vsekakor mojstri detajlov, nesmiselno!« Nelogično je le, da tako 
govore ljudje, ki so pred leti delali isto. Pozabljajo tudi, da imajo take »ture za trening« 
precejšen pomen pri vzgoji plezalcev, ki so sposobni plezati najteţje detajle, ne da bi po 
nepotrebnem grabili za oprimki, brez padcev. 
Trening je potreben ne le plezalski, ampak splošen, duhovni, atletski in specialni. Pri tem se 
dvigne med plezanjem moralni in etični nivo, ker se krčevito hlastanje in trepet pred padci 
spremenita v  
lagodno estetsko plezanje. Dvigne se človekova storilnost in vprašaš se, kaj bi še zmogel. 
Odločiš se za zimski vzpon v kaki steni. Ti so nekaka odskočna deska za dolge in ekstremne 
smeri ... 
Ali so po vsem tem upravičene besede: »Zaradi samih klinov, stremen in detajlov ne vidi gore 
same?« Mar ne zapuste ravno teţki detajli v spominu najglobljih vtisov? Mar ti ni pred očmi 
najbolj jasna podoba gore, ki je zahtevala največ od tebe? Kaj mislite, da plezalec akrobat ne 




Če je etično plezanje, kjer posvečaš pozornost pripravi (duševni in telesni) in varovanju, so 
vsi napadi neutemeljeni. Drveti v vihar, če si pod streho, je norost. Vstopiti v smer šeste 
stopnje v ledu in mrazu pa ni, če si pripravljen, kajti v teh ni na tone snega, kar je najbolj 
značilno za zimske vzpone. 
Ali je ekstremizem zdrav pojav? Dokler raste na zdravih načelih, dokler duhovno dviga, 
plemeniti in bogati človekovo notranjost, je odgovor vsekakor pritrdilen. Nasprotno, če se 
spremeni v puhel lov za rekordi in slavo, je njiva egoizma. To je poniţanje alpinizma. 
Športizacija alpinizma? Ne! Športizacija plezanja, alpinizem pa ostane vzvišen nad ostalimi 
športi, ker ima duhovni smoter. Za smučarjem, kajakašem, boksarjem stoji zdravnik, cela 
ambulanta. V steni pa ni kompromisov. Naprej ali pogin! Kaj se zgodi s plezalcem, če se 
zgrudi kot atlet? Na to nam odgovore zapiski GRS. Vztrajati do konca je geslo plezalcev. Še 
en razlog, ki povišuje alpinizem nad športi. 
Ne bodimo tako ozki in ne sodimo vsega po sebi! Zavedajmo se, da je lahko še kdo drug na 
svetu, ki je boljši od nas, če ne med nami, pa drugod. Kaj smo obsojeni, da vedno capljamo za 
drugimi? Sledimo jim, dohitimo jih in prehitimo jih. 
Lik plezalca ekstremista je lik močne osebnosti, kajti najteţje stene zahtevajo trdno voljo, do 
neke mere trmoglavost, do skrajnosti razgibano mišičevje in najvišjo moralo, ki daje končno 
tudi impulze vsemu plezalčevemu delovanju.  
Jug je spoznal vlogo volje. Bila mu je ţivljenje, boţanstvo. Preozka je bila brazda, ki jo je 
načel, podcenjeval je pomen telesa. Enajstega avgusta 1924 je omahnilo telo, duh je ostal med 
nami. Večen je, borben in nepremagljiv. »Ţiveti ţivljenje brez vedno večjih uspehov, brez 
vedno večjih zmag nad samim seboj in vsem, kar je ovira tvoji pošteni volji, torej tudi ovira 
napredku in izpopolnjevanju, to se pravi kljub domišljavosti ţiveti ţivljenje enodnevnice ali 
kvečjemu majčkenega človeka, duševnega pritlikavca. Kdor pa hoče biti ponosen nase, ne 
sme biti majčken, tudi če ne doseţe miru nikoli, razen ko pade ...! Zato ne sme trepetati, mora 
znati ţrtvovati: brez ţrtev ni borbe, brez borbe ni zmage, brez zmage ni resnične veličine!« To 
je zapuščina Klementa Juga. Njegovo ţivljenje ni bilo izlito v pesek. 
Znal je plezati, ne pa ţiveti. 
Nikar ne mislite, da vstopajo danes v ostenja entuziastični voluntaristi. Poglobili, razširili so 





Smo pa na ţalost le ljudje. Lahko nastopi trenutek, ko zaradi prenapetosti poči glavna vzmet - 
morala. Katastrofa je neizogibna. Gore so nepremagljive, premagljiv je le človek. Danes smo 
ţe tako daleč, da so ti pomisleki upravičeni. Za pretrenirano telo ni ovir, le duh ne more slediti 
zahtevam telesa. Telo - motor bi še iztisnilo zadnje moči iz sebe, pa jih ne more. Volje - 
goriva ni več. 
Je cilj (vrh) vreden sredstev in naporov? Ne! Vredno ga je doţivetje, narava poti ga je vredna. 
Vrh je le prispodoba (človek si mora za vsako stvar nekaj predstavljati), cilj je v človeku 
samem. Tako pridemo do dveh ciljev: zunanjega in notranjega. Za osebnost je vaţnejši 
notranji, za človeštvo zunanji. Pot, vrh sta zunanja cilja. Notranji je skupen vsem plezalcem, 
ni pa isti, ker vsak nosi svojega v sebi. Tudi poti do notranjega cilja so različne. Ni dveh ljudi, 
ki bi imela enako duševnost. Enak je končni efekt, seveda v mejah človeške zmogljivosti. 
Prekoračenje zmogljivosti se kaţe v posledicah. 
Plezalec doţivlja zase, ţivi pa zase in za tovariše. Ta harmonija, to soţitje daje vzvišen pomen 
alpinizmu. Ţiveti lastno ţivljenje za soplezalca - plezanje v navezi. Ţiveti lastno ţivljenje zase 
- dejanja samohodca. 
Morda najbolj prvoten, najbolj ţivalski je krik - ţiveti. Da ţiviš in tvegaš, potrebuješ moči, 
telesnih in duševnih. Brez teh nositi odgovornost pred druţbo zase in za tovariša je zločin! 
Najprej obvladaj sebe, preden prevzameš del odgovornosti za drugega! 
Čemu vse to? Čemu krik- ţiveti? Čemu trening? Iz strahu pred neuspehom. Zlo človeštva je 
strah, pa tudi pomembno gonilo duševnih globokih dejanj. Ni to strahopetnost, je nekaj 
globljega, prvotnejšega ... Morda nagon po samoohranitvi, instinkt ... Agitacija za mir - strah 
pred vojno; mrzlično oboroţevanje - strah pred uničenjem. Uţivanje mamil - strah pred 
resničnostjo. In ekstremizem? Strah pred spoznanjem, da sta še dve milijardi tebi enakih. 
Človekov druţbeni ideal je močna osebnost s širokim akcijskim radijem, zakoreninjenim 
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4.2 Estetika v moderni, postmoderni in sodobni umetnosti 
Logično je, da moderno, postmoderno in sodobno umetnost obravnavamo v tesnejši povezavi 
z estetiko, saj se v prelomu z moderno zgodi pomemben prelom v sami umetnosti, ki sama po 
sebi postane stvarnost estetike. A preden se posvetimo utemeljitvi te teze, bomo definirali 
kontakt umetniškega udejstvovanja z estetiko.  
4.2.1 Zakaj se je človek umetniško udejstvoval? 
»In kakšen je fenomen, ki divjaku nakazuje vstop v človeštvo? Naj povrtamo še tako davno v 
zgodovino, je odgovor enak pri vseh narodnih plemenih, ki izvirajo iz suţenjstva ţivalskega 
stanja: veselje do videza, nagnjenost k lišpu in igri.«29) 
Podobno kot smo opredelili fenomen humane potrebe pri mladi alpinistični dejavnosti, je tudi 
umetniško udejstvovanje primarna humana potreba človeka, ki ga spremlja ţe vso poznano 
zgodovino. Znano je, da je primarna umetnost imela povezavo s kultnim in magičnim. Hkrati 
pa je podoba predstavljala nek ideal. Najstarejše podobe, ki so nastale, so slikarije v 
človekovih prvih bivališčih, jamah, stare več kot 40.000 let. Z njimi so se pojavili tudi manjši 
predmeti. 
 Če za primer obravnavamo Willendorfsko Venero (ok. 25.000–20.000 pr. n. št. mamutovina, 
Prirodoslovni muzej Dunaj), ki je znamenita predstavnica prazgodovinskega kiparstva, lahko 
vidimo upodobitev obilne ţenske s poudarjenimi prsmi in spolovilom. Sicer je najdenih 
ţenskih figuric, takšnih, kot je omenjena znamenita predstavnica, imenovanih Venere, sicer 
veliko. »Pred pribliţno 25.000 leti so naši predniki iz različnih materialov začeli oblikovati 
kipce, ki prikazujejo figuro ţenske. Danes jih imenujemo Venere po sicer mnogo mlajši 
rimski boginji lepote. Zanje je značilen precej enoten način oblikovanja ţenskega telesa: vse 
figure imajo masivno telo na sorazmerno tankih in shematiziranih nogah, pa tudi njihove 
glave in obrazi so oblikovani brez podrobnosti. Močno poudarjene imajo boke in prsi, zaradi 
česar sklepamo, da so predstavljali boginjo plodnosti in ţivljenja, Veliko mater.«30  
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Slika 5 Brandshow Fundation, Willendrofska venera, 25.000 – 20.000 pr. N. št., Prirodoslovni muzej, Dunaj, 10,6 cm x 
5,7 cm x 4,5 cm. 
Ne glede na to, zakaj vse je sluţila umetnost tekom zgodovine, nekaj je gotovo. Vselej je bila 
prisotna estetska tendenca. Ta je prišla do izraza predvsem takrat, ko je umetnost prenehala 
sluţbovati uporabnosti, namenu. Z estetiko, kot filozofskim področjem, za katerega lahko 
rečemo, da je tudi filozofija umetnosti, so se filozofi resno ukvarjali ţe v 18. stoletju.  
Sicer pa so potrebo po umetniškem udejstvovanju kot estetski praksi, obravnavali tudi številni 
filozofi. Eden izmed njih je Friedrich Schiller (10. 11. 1759 - 9. 5. 1805). Schiller je v pismih, 
zbranih v knjigo O estetski vzgoji človeka, pisal o omenjeni potrebi človeka po umetniškem 
ustvarjanju, ki jo je imenoval gon. »Predmet čutnega gona, izraţen v splošnem pojmu, se 
imenuje ţivljenje, ţivljenje v najširšem pomenu; pojem, ki pomeni vso materialno bit in vso 
neposredno pričujočnost v čutih. Predmet gona po oblikovanju, izraţen v splošnem pojmu, se 
imenuje podoba, tako v irealnem  kot pravnem pomenu; pojem, ki obsega vse formalne 
lastnosti stvari in vse njihove vezi z miselnimi silami. Predmet gona po igri, predstavljen v 
splošni shemi, lahko torej poimenujemo ţiva podoba; s pojmom, ki rabi kot  označitev za vse 
estetske lastnosti pojavov, z eno besedo temu, čemur v najširšem pomenu pravimo lepota. S 
to razlago, če bi to res bila, pa lepote ne razpenjamo na vse področje ţivega in tudi ne 
zapiramo zgolj v to področje. Marmorna gmota, četudi je in ostane zgolj to, lahko navzlic 
temu postane ţiva podoba pod rokami stavbenika ali kiparja, človek, četudi je ţiv in ima 
podobo, pa zato še zdaleč ni ţiva podoba. Dokler o njegovi podobi zgolj razmišljamo, je brez 




impresija. Le tako, da njegova oblika zaţivi v našem občutenju in se njegovo ţivljenje 
oblikuje v našem razumu, je ţiva podoba in to velja povsod tam, kjer ga presojamo kot 
lepega.«31  
»Estetika je nastala leta 1735. Njen nastanek je logičen. 
Aisthesis je stara grška beseda, ki označuje čutnost in zaznavo. Filozofi so jo neposredno 
uporabljali  in vendar so jo obravnavali kot tujko, ki v imenitno sestavljeno zgradbo duše, 
duha in uma prinaša neprijetni zadah telesa. Ravnoteţje telesa in duše v svetu nasploh in pri 
človeku posebej, nam pripoveduje prevladujoče izročilo evropskega mišljenja, ni dosegljivo, 
če sta si ta dva pola vsega bivajočega enakopravna in prideta oba do izraza in uveljavitve.«32  
4.2.2 Moderna estetika in potreba po umetniškem udejstvovanju 
Predvsem drugače kot dotlej so se filozofi z estetiko začeli ukvarjati na prelomu v moderno. 
»Dilthey v eseju Die drei Epochen der modernen Aestethic und ihre hoitige Aufgabe trdi, da 
je estetika 18. in 19. stoletja izčrpala svoje zgodovinsko poslanstvo. Popolnoma je neprimerna 
za to, da bi razloţila in dojela novi , ne le kulturno – filozofski, ampak tudi druţbeno – 
zgodovinski poloţaj, ki je nastal po letu 1848. Dilthey opaţa, da se je ţe petdeset let prej 
začelo neko gibanje, ki ne zaznamuje samo konca klasicizma in romantike, ampak kar konec 
predstave o ţivljenju in umetnosti, kakršna se je izoblikovala v Evropi v petnajstem stoletju. 
To gibanje izenači poetiko naturalizma in še zlasti poudari njegove destruktivne plati. 
Bistvena značilnost tega gibanja je namera, da bi resničnost zajeli na neposredni način, ne da 
bi se ustavili niti pred fiziološkim in ţivalskim. Resničnost torej omejuje zgolj na dejstvo brez 
pomena.«33  
Tudi v zvezi z naturalizmom je Simmel estetiko razumel in razlagal povsem drugače kot 
Dielthy.  
»Kako daleč sta si Dilthey in Simmel, se najbolje izkaţe pri oceni naturalizma, v katerem 
Simmel še zdaleč ne vidi podrejanja umetništva golim dejstvom resničnosti, temveč narobe, 
zmago umetniške izkušnje nad idealnimi formami  in njihovimi poizkusi, da bi ji vsilile 
zunanje obveze in omejitve. Dejstvo, da realizmu resničnost predstavlja brezoblično gmoto 
brez vnaprej izoblikovanih pomenov, priča o popolni avtonomnosti estetskega izkustva, ki se 
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naposled otrese vseh pojmov in vrednot ter se prepusti čistemu ţivljenjskemu toku. Čim manj 
smisla ima zunanji svet, tem bolj zmaguje larpuralizem. Naturalizma niti malo ne zanimajo 
narava, temveč doţivljaj. Ko piše o naturalizmu v gledališču, Simmel ţe napoveduje teorijo 
performansa, igralec več ne ustvarja umetnine, ampak je umetnina!«34  
Henri Bergson (1859 – 1941) je o umetnosti kot o svobodnem dejanju razmišljal takole: » Da 
bi pojasnil, kako deluje svobodno dejanje, se Bergson opre na razmerje umetnika do svoje 
stvaritve. Svobode namreč nikakor ne moremo iskati v vzorčnem determinizmu fizičnega 
sveta in njegovih zakonov, a prav tako je ne smemo kot Kant v obzorje morale, stvari na sebi, 
noumena, o katerem ne vemo nič in o katerem nimamo celo nikakršne zavesti. Čeprav do 
svobodnega dejanja včasih pride brez razloga ali celo v nasprotju s tistim, kar velevajo 
razlogi, svobodno dejanje vendarle ustreza seštevku naših čustev, misli in najglobljih ţelja. 
Bergson kritično pretrese tudi trditev zagovornikov svobodne volje, ki svobodo razumejo kot 
samopovzročenost, češ da si tudi oni predočajo akt odločitve kot nekaj postranskega, kot 
nihanje med dvema točkama v prostoru. V resnici pa svobodno dejanje izhaja iz naše celotne 
osebnosti in plava v tistem neprestanem nastajanju, ki je značilno za način bivanja ţivih 
organizmov.«35  
4.2.3 Prelom moderne estetike v postmoderno, sodobno umetnost 
Tekom citirane besede, ki nam bo osvetlila določene nazore filozofov, umetnostnih 
zgodovinarjev in umetnikov, bomo lahko izpeljali oziroma vzpostavili lastno tezo oziroma 
opredelitev tega poglavja. 
»Leta 1960 Morpurgo-Tagliabue zastopa tradicionalno umetnostno-zgodovinsko stališče in ga 
prenaša tudi na estetiko: umetniške metode se ne rojevajo iz narave, ampak iz drugih 
umetniških metod in stil se rodi iz spopada z drugim stilom, torej je tako tudi v estetiki, kjer 
estetske teorije nastopajo iz estetskih teorij,  ne pa iz umetniških pojavov. V predgovoru k 
srbohrvaški izdaji (1968) Milan Damnjanović določi pomen besede -sodobna- prelom s 
tradicijo pribliţno leta 1850, nastop postheglovske dobe v filozofiji, konec antično-krščanskih 
predstav, postrenesančni realizem in naturalizem. Med pomeni preloma, ki ga Perniola locira 
v šestdeseta leta, je prav novi stik med estetiko in umetnostjo, v določenih primerih celo 
brisanje meja med njima, zlasti v nekdanjem smislu vzvišenosti umne teorije nad umetniško 
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dejavnostjo. Leta 1960 se je torej še dalo misliti, da pripadamo istemu obdobju zgodovine, 
teorij, pojmov, konceptov in umetniških prijemov, ki poteka vsem spremembam navkljub, v 
času od 1848 do 1968, od pomladi narodov do  študentskih gibanj. 
To potrjuje tudi druga opredelitev -sodobnosti- gre za čas epohalne krize. V tem smislu naj bi 
bil čas, ki je bil še leta 1960 sodoben, čas krize neke boljše epohe od sodobnosti - epohe 
razsvetljenstva. Ali ob tej ugotovitvi lahko prelom šestdesetih in miselni prehod iz -
sodobnosti- v -dvajseto stoletje- torej miselno sprijaznjenje s spremembami, ki so se med tem 
zgodile, razumemo tudi kot konec (krize) razsvetljenstva ali celo kot res konec zgodovin? 
Pritrdilni odgovor na to vprašanje je ena od redkih zares povezovalnih točk med sicer tako 
raznolikimi  postmodernističnimi pogledi.  Zaradi takih pogledov je Habermas  naslovil na 
postmodernizem tako ostro kritiko: kot grobarji razsvetljenstva se v načelu prav nič ne 
razlikujete od reakcionalnih nasprotnikov Heglove filozofije in filozofije svobode nasploh.«36  
»Leta 1952 se je Barnett Newman v izjavi, ki je postala slavna, pošalil, češ da je estetika za 
umetnika isto kot ornitologija za ptiče. Od tedaj je bila ta sodba ponovljena ob neštetih 
priloţnostih. Njen izvornik je bila Susan Langer, in to zaradi njenega poizkusa vnesti 
semiotiko in lingvistiko v umetnostno kritiko in estetiko. Pogosto so to izjavo razglasili tudi 
kot Neumanovo kritiko lepega in s tem kot nerazumna kritika estetike kot take. Je pa bila ta 
situacija značilnejša za Zdruţene drţave ter Veliko Britanijo  ter njun -filozofski imperij- 
(Richard Shusterman) kot pa za celinsko evropsko filozofijo, vključno z estetiko. A v zadnjih 
desetletjih je tudi angloameriški »imperij« doţivel spremembo, ki še ni razpoznavna v 
Newmanovi izjavi: danes so politične, moralne in etične sodbe zapolnile vakuum estetske 
sodbe na način, ki je bil pred štiridesetimi leti nezamišljiv (Claire Bishop). 
  Kaj se je zgodilo v štirih desetletjih? Mar res lahko trdimo, da umetniki estetike več ne 
vidijo kot nekaj brezpredmetnega, kakršno je verjetno videl Newman? Odgovor je pritrdilen.  
Arthur C. Danto se spominja, da so po letu 1964 umetnostni svet začele zasedati resne in 
tehnične filozofske knjige in si ga prilaščati.  Zdelo se je, kot da se je pričelo odvijati neko 
globoko preoblikovanje umetnostne zavesti. (Arthur Danto) 
  Navkljub temu da so estetske in sorodne teorije našle, kar potrjuje Danto, odziv in 
odobravanje v umetnosti, ostaja ta odnos negotov. V zadnjih dveh desetletjih, to je po kulturni 
eksploziji poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let, ko so prevladovale postmoderne 
prakse in teorije, je večina estetskih teorij ponovno zapustila pot, po kateri je hodila skupaj z 
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umetnostjo. V zadnjih dveh ali teh desetletjih je filozofija umetnosti (tako razumem estetiko) 
odšla po svoji poti in pustila sodobne umetniške prakse, da se zanašajo na začasne slučaje 
umetnostne kritike ali na redke filozofske teorije, ki so skušale selektivno zapopasti določene 
umetniške pojave. To je bilo močno povezano s trenutno situacijo v umetnosti, kar nas 
spominja na omenjeno opaţanje, da so politične, moralne in  etične sodbe zapolnile vakum 
estetske sodbe. Mar se ni namreč umetnost vpletla v politično, moralno in etično ter se 
pogosto osredotočala na teme, ki so politične, socialne in etnične, zaradi katerih daje videz, da 
je poltična in politizirana , ne v smislu velikih pripovedi dvajsetega stoletja, temveč v smislu 
Foucaultove -mikrofizike moči-  Z drugimi besedami, ali ni res, da si umetnost še vedno 
prizadeva močno v skladu z izročilom modernizma, romanticizma in avadgardizma , da bi 
bila provokativna, kritična, subverzibilna in vpletena? Očitno se njeni nameni v sedanjost 
prenašajo iz modernosti, čeprav najpogosteje brez ekvivalentne teoretične podpore. /.../ V 
preteklih štirih desetletjih so se zgodili veliki premiki od modernosti in modernizma k 
današnji sodobnosti. Toda danes se tudi zdi, da na poti od modernosti v sodobnost umanjka 
postmodernizem.  Navkljub pogostim kritikam tega koncepta vseeno ne smemo pozabiti, da 
se je postmodernizem pojavil kot veliki osvoboditelj iz dušečih modernih totalizacij in 
visokega modernizma. Z besedami Wolfganga Welscha ' je postmodernost prečilo spoznanje, 
da totalnost ne more nastopiti, ne da bi postavila kot absulut določeno patikuliranost, ki je 
zatem povezana z uničevanjem drugih partikularnosti'. ( Wolfhang Welsch) 
  Postmodernizem se je v Evropi pojavil kot teoretična in praktična novost v sedemdesetih 
letih. Po nekaj letih so ga nadomestila previdna in nenaklonjena priznanja o dejanskem 
prihodu postmodernega prišleka, ki pa so bila kmalu dopolnjena s slavilnimi hvalnicami 
postmodernizmu kot nove in osvobajajoče kulturne paradigme. Kritični odnos do njega je 
ostal močan in intenziven, glavna ugovora proti njemu pa sta bila nepopolnost in pa še vedno 
dejanska pomembnost projekta modernosti, kar se je odraţalo tudi v alternativnih ali 
komplementarnih refleksivnih artikulacijah, nekatere so še vedno z nami, kot so, na primer: 
vzporedne modernosti, druga modernost ali (v primeru Kitajske) modernizacija. /.../ 
  Estetika je diskurz rojen pred dvema stoletjema in je pogoj moţnosti misliti umetnost na 
splošno. Bilo je v isti dobi, da je umetnost v svoji neločljivi singularnosti prvič bila 
postavljena v nasprotje seznama lepih ali svobodnih umetnosti … Da bi umetnost obstajala, je 
potrebno specifično zrenje ter oblika mišljenja, da jo identificira. ( Ranciere) Specifični zor je 
zor estetskega reţima umetnosti. Toda brez estetike kot njenega transcentedalnega pogoja 




stoletji govorimo o umetnosti kot tudi, da zastavljamo vprašanja o njeni naravi in njenih 
univerzalnih lastnostih. Na ta način umetnost izvaja distribucijo čutnega, se pravi, razvija 
pojem umetnosti  in torej celotnega pojma umetnosti na specifični način, vključno z 
vključevanjem nekaterih ter izključevanjem drugih oblik proizvodnje in ustvarjalnosti. /.../ 
Estetski reţim umetnosti, ki naj bi vzniknil bolj ali manj hkrati z estetiko, naj bi v bistvu 
nadomestil reprezentativni način umetnosti, ki je bil zgrajen na podobnosti reprezentacije in 
reprezentiranega. Estetski reţim naj bi predvidoma zavrgel tak hierarhični sistem ter omogočil 
prehajanje med  elitno in abstraktno umetnostjo ter obrtjo in tako pripeljal skupaj pod isto 
streho Malevičeve abstrakcije in projekte Bauhausa ali Stendhala ter gibanje Art & Crafts.«37  
»Koncept postmodrnizma danes ni najbolje sprejet in tudi ne najbolje razumljen. Nekaj 
odporo do njega morda izvira iz nenavadnosti umetnin, ki jih zajema in ki jih lahko najdemo 
v vseh zvrsteh umetnosti … Večina postmodernistov se pojavi kot specifična reakcija proti 
etabliranim oblikam visokega modernizma, proti temu ali onemu dominantnemu visokemu 
modernizmu, ki si je podredil univerze, muzeje, mreţo galerij in ustanove, ki skrbijo za 
financiranje umetnosti. Ti nekdaj subverzilni stili, abstraktni ekspresionizem, … ki so jih naši 
dedki občutili kot škandalozne in šokantne, so za generacijo, ki stopi na prizorišče v 
šestdesetih letih, sel establishmenta in sovraţniki,  mrtvi, zadušljivi, kanonični, postvarjeni 
spomeniki, ki jih je treba uničiti, da bi bilo mogoče ustvariti karkoli novega. To pomeni, da 
obstaja toliko oblik postmodernizma, kot je bilo prej visokih modernizmov, saj so te oblike 
vsaj sprva specifične in lokalne reakcije proti prejšnjim modelom. Vendar to očitno ne olajša 
opisovanja modernizma kot koherentne celote, saj enotnost tega novega impulza, če ta sploh 
obstaja, ni dana na sebi, temveč v samih modernizmih, ki jih ţeli nadomestiti. 
  Druga poteza postmodernizmov je stanjšanje nekaterih ključnih mej ali ločitev, zlasti erozija 
starejšega razlikovanja med visoko in t. i. mnoţično ali popularno kulturo. To je z 
akademskega stališča morda najneprijetnejši del tega razvoja, saj se akademiki zavzemajo za 
ohranjanje prostora visoke ali elitne kulture proti okolju filistrstva, plaţe in kiča, televizijskih 
nanizank in kulture revije Readr’s Digest, poleg tega pa je njihovo delo prenašanje teţavnih in 
kompleksnih veščin branja, poslušanja in gledanja prihodnje akademike. A veliko teh novih 
postmodernizmov  ravno ta krajina oglaševanja in motelov, ulic Las Vegasa oddaje Late 
Show in hollywoodskih B-filmov, t. i. paraliterature z letališčnimi mehko vezanimi izdajami 
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grozljivk in romanc, popularnih biografij, kriminalk ter znanstvenofantastičnih in fantazijskih 
filmov. Vse teţje je zarisati mejo med visoko umetnostjo in njenimi komercialnimi oblikami.  
  Nekoliko drugačno znamenje tega stanjšanja nekdanjih kategorij ţanra in diskurza lahko 
razberemo v tem, kar se včasih imenuje sodobna teorija. V prejšnji generaciji je še obstajal 
tehnični diskurz profesionalne filozofije, velikinsistemi Sartra in fenomenologov, spisi 
Wittgensteina ali analitične filozofije oziroma filozofije vsakdanje govorice … /.../ Šestdeseta 
leta so v marsičem ključno obdobje prehoda, obdobje, v katerem se nova mednarodna 
ureditev (neokolonializem, zelena revolucija, uvedba računalnikov in elektronskih informacij) 
obenem vzpostavi in začne lomiti pod pritiskom svojih notranjih protislovij in zunanjega 
odpora. Tu ţelim očrtati nekaj načinov, na katere novi postmodernizem izraţa notranjo 
resnico te nove druţbene ureditve poznega kapitalizma,  a se bom moral omejiti na dve od 
njegovih značilnih figur, ki jo bom imenoval pastiš in shizofrenija ….«38  
Postmodernizem lahko razumemo kot prehodno dobo med modernizmom in sodobno 
umetnostjo, čeprav med slednjima meja ni povsem zarisana. Prej bi jo lahko označili kot 
prepustno membrano. Tudi samega modernizma kot takega ne moremo definirati ali razumeti 
kot neko homogeno urejeno polje, temveč je razbit v kaotično heterogeno gmoto, sicer z 
določenimi točkami kot stičišči lastnosti oziroma zakonitostmi. In vendar gre predvsem za 
točke, medtem ko medprostori znotraj t. i. postmodernizma medsebojno preteţno niso 
zdruţljivi. Kljub očitkom, da sloni na modernizmu, ki bi mu naj nasprotoval, kar je v določeni 
meri res, tako kot je res, da se bela in črna polja na šahovnici dopolnjujejo v isto matrico, pa 
je tudi res, da se je vendarle v šestdesetih letih dvajsetega stoletja zgodil nek prelom, preobrat, 
ki je na področju relacije umetnostnega udejstvovanja in estetike pretresel. Kip, ki je v 
modernizmu stal na podstavku, nedotakljiv gledalcu, artefakt, ki se spoštljivo opazuje le od 
daleč, je v postmodernizmu pristal na ulici, na asfaltu, v parku, na tleh, brez podstavka, 
dosegljiv in otipljiv vsakemu mimoidočemu. Preteţno sodobna umetnost pa gledalce 
spodbuja postati aktivni, del umetnosti v interakciji z artefaktom, ki vabi, da vstopimo v 
njegovo sfero. Če je prej estetika kot filozofija od daleč spremljala in utemeljevala umetnost, 
je s konceptom, ki se je pojavil, postala ne več vzvišena in distancirana, celo privilegirana 
stvar filozofov, s konceptom, ki ga je zasnoval umetnik sam, je ’filozofija’ postala orodje 
umetnikov za njihovo lastno udejstvovanje. Na tej točki Jameson omenja »konec filozofije« 
na področju umetnosti. Še en fenomen, ki je prisoten s pojavom postmodernizma, povezan z 
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dostopnostjo, je mnoţičnost medijev, ki posredujejo oziroma povezujejo umetnost z ljudmi. 
Ne le v smislu fizične oziroma dotakljive dostopnosti, na tej točki je moč govoriti o 
popularizaciji, seveda ne le visoke umetnosti, preteţno gre za popularno, ceneno in kič 
umetnost. Ta je ne le medijsko, cenovno in še kako bliţje ljudem, masi, temveč predvsem 
vsebinsko, saj jo je laţje razumeti, ponotranjiti in estetsko doţiveti tudi manj izobraţeni 
populaciji, ki visoke umetnosti zaradi manjka poznavanja tega področja niti ne more zares 
doumeti. Vsekakor gre za drugačno globino estetskega doţivljaja med obema stranema. Sicer 
moramo ohraniti zavedanje, da dostopnejši medij omogoča cenejšo umetnost tako v smislu 
vrhunskih klasikov kot najstniških pop, trendi muh enodnevnic, ki ne izkaţejo kake posebne 
kvalitete. Dober primer nam tukaj ponuja glasbena industrija, ki producira prodajne plošče 
(danes sicer ţe spletna dostopna mesta) najširšemu spektru glasbenih izvajalcev, od resnično 
vrhunskih  do povsem cenenih. Je  res, da je povsem drugačno estetsko izkustvo sedeti v 
akustični dvorani filharmonije in poslušati ţivo glasbo ali pa v kaotičnem okolju poslušati 
posneto glasbo, ki je na milost in nemilost prepuščeno kvaliteti zvočne tehnologije. Podobno 
je vsekakor v t. i. likovni oziroma vizualni umetnosti. 
4.3 (Slovenska) alpinistična kultura 
Alpinizem, ki smo ga ţe obravnavali kot dejavnost, ki je več od športa, ki zajema filozofski 
aspekt, lahko označimo kot svojevrstno kulturo. V končni fazi se je znotraj t. i. alpinistične 
kulture, ki zajema celo neke forme uveljavljenih ter vplivnih organizacij, pojavilo tudi 
umetniško udejstvovanje. Daleč najbolj razširjeno je literarno udejstvovanje, tako s strokovno 
in leposlovno literaturo, mnogokrat tudi biografijo oziroma avtobiografijo. Udejstvovanje v 
literaturi je na slovenskem prostoru tako močno, da govorimo o kategoriji planinske literature. 
Sledijo mu še filmsko, glasbeno, gledališko in t. i. likovno udejstvovanje. Vprašanje, zakaj 
alpinist piše, bomo podrobneje obravnavali v sklepu teoretičnega dela oziroma v zaključku 
obravnave zastavljenega problema, saj bomo s tem sklenili raziskavo s samim naslovom 
naloge, ki je sicer zapisan v obliki retoričnega vprašanja. Deloma pa se bomo tudi razloga 





4.3.1 Gorništvo in alpinizem kot kultura 
»Morda je bil Pavel Kunaver tak vsestranski gornik, ki je zasluţen predvsem za vzgojo. Ta pa 
je nadaljevanje vsega, največ, kar more človek zapustiti človeku. Pavel Kunaver, oče 
himalajskega Aleša, je bil tako gornik, smučar in alpinist, astronom in jamar, slikar in 
fotograf, naravovarstvenik in predvsem vzgojitelj. Narava v vseh razseţnostih je bila njegova 
največja vrednota. 
Slovenci imamo še poseben tip gornika, svetovljana, v katerem so zdruţene lastnosti 
umetnika, filozofa in predvsem kulturnika. Novejša doba je priznala take osebnosti, kot da bi 
ţivljenje poiskalo ravnoteţje med površnostjo, zaletavostjo, agresivnostjo in rekordom na eni 
in kulturo, humanizmom in vzgojo na drugi strani. Če za vzgled takšni kulturi gorništva 
izpostavimo prof. Tineta Orla, ki je trideset let urejal Planinski vestnik, bi nenadkriljiv mentor 
piscev in sodelavcev, mojster peresa in novinarstva, ob tem pa še dolgoletnega predsednika 
celjskega planinskega društva (ogromno je storil za obnovo vseh med vojno porušenih 
planinskih koč), smo pravzaprav nakazali le okvir, kajti prof. Tineta Orla smo poznali 
predvsem kot človeka, ki je za vsakogar našel dobro besedo. 
Prof. dr. France Avčin je v sebi zdruţeval tisto, kar odlikuje svetovljana, moţa, ki je ob enem 
prominentni univerzitetni profesor, tudi na zahodu cenjen strokovnjak, hkrati pa izvrstni 
gorniški pisatelj, fotograf, predavatelj, izumitelj, organizator planinstva in naravovarstvenik 
širokih pogledov. Povsod je pustil svoje neizbrisne sledi in njegov pepel je našel svoj mir tam, 
kjer je bil Avčin najraje, pod trentarskimi gorami. 
V gorniškem ţivljenju mnoţic je prof. Marjan Lipovšek skoraj neznan, ker je bil osebno 
nadvse skromen, čeprav rektor glasbene akademije, koncertni pianist, učitelj na konservatoriju 
in skladatelj. Nikoli ni silil v ospredje planinske organizacije, čeprav je ţe pred vojno sodil v 
intelektualno gorniško elito. V slovensko gorniško kulturo se je zapisal po svojih izbranih 
gorniških spisih, globoko občutenih doţivetjih, z resnično mojstrskimi opisi narave, predvsem 
pa po prevodih svetovne gorniške klasike v slovenščino, skupaj z zakoncema Avčin zlasti 
Kugyjevih del. Tisto, kar Lipovška odlikuje pri vseh njegovih delih in prevodih, je temeljitost, 
vestnost in predanost, opombe pod črto skoraj ob vsaki stvari, dogodku in osebi, ki jo omenja. 
Odlike opisanih avtorjev so usmeritve, kakršno mora biti slovensko gorništvo po vsebini, 
usmerjeno navznoter. Zato te moţe omenjamo kot vzornike za naš čas. Namenoma nismo 




osebnost, ker jo dviga v kult osebnosti in jemlje identiteto sami gorniški dejavnosti, ki naj bi 
bila neodvisna.  
Enako nismo omenjali še ţivih gornikov. Za vzornike nismo postavljali tudi športnikov v 
gorništvu, kajti danes šport ni tisto, kar je ţe bil. Vrhunsko gorništvo, kakor bi imenovali 
himalajizem, pa tudi ni za vsakogar.  
Kaţipot gorništva za jutri kaţe v smer človeka navznoter, plezanje v sebe, v čustvovanje in 
partnerstvo z naravo. 
Kjerkoli na tej gorati zemeljski obli se srečamo z višino, vrhom ali steno, bodi tako! Toda 
brez vzornikov, posebej domačih, ne gre, zato omenjamo nekaj najbolj ţlahtnih. Določiti in 
spoštovati moramo etiko odnosa do narave, vključno gora, ki bo vredna civilizacijske ravni, 
čeprav se pustolovstva in ekshibicionizma v gorah ne bomo mogli otresti, ţal tudi ţrtev ne. 
Seveda gorništvo brez romantike ne gre. Sicer pa kaj bi bile in ostale gore slehernega gornika, 
če ne skrivnostne, drage neznanke na obzorju sveta. 
Zato hodimo, plezamo in smučamo. Ob njih in na njih ostajamo fizično neznatni, vendar 
vedno bolj bogati v sebi. Ali nismo temu rekli gorništvo navznoter?«39 
  Dr. Strojin je sicer zelo finalistično opredelil, kaj in kakšna bi bila kultura gorništva, tukaj je 
govora tudi o alpinizmu.  Kultura sama po sebi, tudi gorniška alpinistična  še zdaleč ni 
finalna. Čas in sosledje druţbenih dogajanj, fenomenov, trendov i. dr.,  jo vedno znova 
modificira, prelevi iz znanega v novo formo. Če na tej točki sploh lahko govorimo o formi, 
kajti za kulturo, tudi gorniško in še oţje, alpinistično namreč velja, da ni povsem homogena 
celota, temveč heterogena tvorba različnih miselnosti, pogledov, interpretacij, saj jo 
sestavljamo ljudje, ki smo sami po sebi med sabo drugačni in kljub določenim skupnim 
lastnostim nikakor nismo kopije drug drugega. Vsaj naj ne bi bili. Ta fenomen se je  razpasel  
(kar se videza tiče) v določenih novodobnih trendih, ki ga je prinesla popularizacija z mediji.  
Tudi v gorniški in alpinistični kulturi, ki se je sicer razvila na temeljih moderne dobe, se 
mešajo novi trendovski prilivi, primerljivi z dogajanjem v postmoderni oziroma v sodobni 
umetnosti. Dostopnost, tako cenovna, materialna kar se tiče opreme, prevozna dostopnost, 
dostopnost informacij o dostopih, smereh, vremenu, postojankah, mediji, tako trend 
virtualnega udejstvovanja na socialnih omreţjih, izgrajevanje virtualnega kulta osebnosti, 
predvsem kazanje pustolovščine svetu, kot prisotnost mobilnih telefonov, aplikacij, celo 
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satelitov (namenjen orientacijski komunikaciji) in nove tehnike, tehnologije, pripomočki, 
športne discipline, povsem drugačne miselnosti, ambicije, razlogi zakaj v to smer … Vse to 
precej spreminja še romantično kulturo, ki jo opisuje dr. Strojin.  
  Pravilna, izkrivljena, kakršna koli je ţe novo zrasla vitica (v vsej gmoti novih), tukaj je. 
Predstavlja izziv in hkrati potrebo po inkluziji, sprejetju, nadaljnjemu razvoju kot tudi potrebo 
po iskanju smiselnosti in forme. To je še kako stvar estetike. 
  Vsekakor ostajajo mnenja, ki niso in ne bodo poenotena. Določeni so znotraj iste planinske 
organizacije prepričani, da človek sploh ne bi smel nadelati in uporabljati toliko planinskih 
poti in smeri, kolikor jih obstaja. Določeni so prepričani, da so zgolj sami tisti razsodniki, ki 
imajo ekskluzivno pravico odrejanja ostalim ljudem, kdo in v kolikšni meri se sme gibati po 
gorskem svetu, spet drugi so odprti in naravnani k inkluziji in spet drugi brez upoštevanja ali 
spoštovanja te kulture, ki se je pri nas razvila, hitijo v strmi svet kot v telovadnico oziroma 
poligon in kot v snemalni studio. Določeni so video beleţili oziroma dokumentirali (in 
določeni to še počnejo) vzpone in podvige, za katere so smatrali, da bodo pustili pečat na tem 
področju, v novi medijski pop-trendi dobi pa večina alpinističnih udejstvovalcev vsaj foto pa 
tudi video dokumentira svoje tako rekoč sprehode in jih na socialnih omreţjih, blogih in 
drugih kanalih deli s širno javnostjo, kot da bi bili dejansko pomembni. Podobno kot v 
umetnosti je z mediji prišlo tudi v alpinistični kulturi z medijsko razširjenostjo do poplave 
informacij, od kvalitetnih, pa do, če uporabimo izraz iz alpinističnega ţargona,  t. i. šodra. 
4.3.2 Institucionalna muzejska kulturna forma 
Še ena utemeljitev, da gre na tem področju za kulturo, je institucijska forma muzeja. Sicer 
imamo v slovenskem prostoru Slovenski planinski muzej, ki s svojim imenom, deloma tudi 
vsebino utemeljuje predvsem kulturo slovenskega alpinizma, vsekakor pa je velik vsebinski 
del alpinistični. Alpinistična kultura se tako v veliki meri prekriva s planinsko, deloma pa se 
od nje razceplja predvsem v vrednostnem in estetskem smislu. O razkolu in razlogih zanj med 
slovenskimi planinci in alpinisti  je bilo v tej raziskavi ţe pisano, zato vsebine ne bomo 
podvajali.  
  Slovenski planinski muzej v Mojstrani ima stalno razstavo, razdeljeno na enajst vsebinskih 
sklopov: »Skozi enajst vsebinskih sklopov prehodite mejnike slovenske gorniške, alpinistične 




Celotna zbirka Slovenskega planinskega muzeja obsega trenutno skoraj 5000 enot, od tega je 
razstavljenih 450 predmetov. Poleg predmetnega arhiva hranimo v depojih Slovenskega 
planinskega muzeja še zbirke arhivskega gradiva, starih razglednic in fotografij ter Planinske 
vestnike od prve številke do danes. /.../ Fototeka obsega več kot 10.000 izvirnih fotografij, 
reprodukcij ter digitalnih posnetkov s starejše in novejše zgodovine slovenskega planinstva. 
Gradivo digitaliziramo, kar omogoča hrambo in hitrejši dostop do gradiva. Del fotografij je na 
vpogled v sklopu stalne razstave. Več kot 1000 strokovnih in leposlovnih enot je namenjenih 
raziskovalcem planinske zgodovine. Muzejska knjiţnica hrani vse številke planinskega 
vestnika, klasična dela slovenske planinske zgodovine (Kugy, Kunaver, Lovšin, Tuma, 
Mlakar …), številne publikacije slovenskih planinskih društev (zborniki), priročnike … 
Muzejska filmoteka predstavlja zbirko dokumentarnih in igranih filmov z gorniško, 
alpinistično in s planinsko vsebino. Večino filmov si lahko ogledate na stalni razstavi. Filme 
so prispevali: Slovenski filmski arhiv pri ARS,  zbirka filmov AS 1086, Planinska zveza 
Slovenije, posamezniki ter različne domače in tuje ustanove. Arhivsko gradivo je urejeno in 
popisano. Gradivo je na voljo obiskovalcem in raziskovalcem, ljubiteljem planinske pretekle 
in novejše zgodovine.«40  
Sicer Slovenski planinski muzej še zdaleč ni edini predstavnik tovrstne institucije, vsaj kar se 
širšega okolja tiče ne. Bi pa na tej točki izpostavili Messnerjev gorski muzej (Messner 
Mountain Museum), posvečen človeški naravi. Muzej je zasnoval ţe omenjeni Messner, 
koncept pa je ţe mnogo bliţje umetniškemu, land-artu ali performansu, saj obiskovalcu 
ponuja estetsko izkustvo na povsem drugem nivoju. Kljub temu da ţe meji na obravnavo v 
sledečem višjem nivoju raziskave, ga v sklopu kulture in muzejske institucionalne forme še 
obravnavamo na tej točki. 
»O gorah vendar ni mogoče ničesar povedati. Gore so geologija. Gore preperevajo. In 
ledeniki se topijo. To so zanimivi pojavi, ki sodijo v naravoslovni muzej. Toda nisem 
ustanovil naravoslovnega muzeja in tudi umetniškega ne. Mene zanima, kaj se zgodi, ko se 
srečata človek in gora. Zanima me torej, kaj izkusi človek. In to pripovedujem v mnogih 
stotinah zgodb. 
Izumil sem povsem samosvoj muzej. Spet je bilo tako, da so mi strokovnjaki, sodeloval sem 
kar s tremi direktorji muzejev, prigovarjali, da tako ne bo šlo, ker v provinci muzeja ni 
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mogoče postaviti. In  če ţe postavite muzej z mojimi sredstvi, ki so skromna, potem mora to 
biti muzej v eni hiši, z enim vhodom in velikim parkirnim prostorom nekje blizu velikega 
mesta.  
Dejal sem si: v mestu nimam nobenih moţnosti, konkurenca je tam prevelika. Zato sem odšel 
v provinco, tja, od koder sem doma. Zasnoval sem mozaik, sestoječ iz središča, ki leţi v 
bliţini prestolnice Bozna in kjer pripovedujem o vsem po malem ter še štiri muzeje satelite, ki 
v podrobnostih obravnavajo po eno temo. Za vsako od njih sem poiskal povsem določeno 
lokacijo. Ledni muzej leţi pod največjo juţnotirolsko zasneţeno goro. Plazovi skoraj padajo 
na muzej. Domala vsako uro se podre del seraka, tako da mi o ledu pravzaprav ni treba več 
kaj povedati, vse je tam. Skalni muzej stoji na vzpetini, ki je visoka 2200 metrov in s katere je 
z daljnogledom mogoče opazovati tisoč vrhov. Muzej svetih gora imam v svojem gradu Juval, 
kjer naj bi Ötzi imel svoj kultni prostor, medtem ko naj bi pod gradom imel zimsko bivališče. 
Muzej gorskih ljudstev pripoveduje o petindvajsetih ljudstvih sveta, ki ţive v gorah. To je pet 
muzejskih hiš, ki funkcionirajo. Zgodilo se je natanko tisto, kar sem domneval: če si nekdo 
ogleda en muzej, si bo morda ogledal še drugega; a če vidi dva, si ogleda vse.«41  
 
Slika 6 Fotozgodbe-blogspot.si, Slovenski planinski muzej, 15. 6. 2018, Mojstrana.  
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5. DRUGI NIVO STRUKTURE 
Drugi nivo strukture raziskovalnega dela je zasnovan kot dinamično povezovanje dinamičnih 
povezav prvega nivoja taiste strukture v raziskavi. V novi dinamični povezavi (Slovenske) 
alpinistične kulture z estetiko v moderni, postmoderni in sodobni umetnosti definiramo prvo 
polje raziskave drugega nivoja, ki je umetnost (slovenske) alpinistične kulture. Druga 
dinamična povezava na drugem strukturnem nivoju dveh s prvega, in sicer slovenske 
alpinistične kulture in estetike slovenskega modernega alpinizma, ki tvori novo dinamično 
vez, ki jo opredeljujemo kot estetiko slovenske alpinistične kulture. Tretja in sklepna 
dinamična povezava, povezujoča slovenski moderni alpinizem ter estetiko moderne, 
postmoderne in sodobne umetnosti, je definirana kot estetika umetnosti slovenske alpinistične 
kulture.  
5.1 Umetnost (slovenske) alpinistične kulture 
Umetnost, ki je prisotna v (slovenski) alpinistični kulturi, smo omenili in nakazali opredelitev 
ţe v prejšnjem poglavju. V tem  jo bomo natančneje opredelili. Kulturo smo namreč smatrali 
kot širši pojem, ki le deloma zajema tudi umetniško udejstvovanje, v višjem (ali globljem) 
nivoju pa jo na tej točki tudi oţimo samo obravnavo umetnosti. Nekaj besed je tako o kulturi, 
kot umetnosti in predvsem literaturi zapisal dr. Tone Strojin.  
»Narava je tudi evropskemu človeku toliko povedala, da kot čuteč posameznik ni šel mimo 
nje brez kulturne izpovedi o njej v vseh oblikah opisovanja in upodabljanja.  
Med oblikami umetniškega izpovedovanja prednjačita literatura v vseh zvrsteh in fotografija, 
mnogo manj likovna umetnost in film. Najmanj sledi o gorništvu je dalo kiparstvo z 
umetniškimi kipi, a nekaj ţe. 
Medtem ko je preprost človek  na gorsko naravo zrl kot na objektivno danost, je šele 
umetniška duša s svojo umetnino, naj se imenuje knjiga, kip, slika, fotografija ali film, uspela 
ponikniti v to, kar je hotela izraziti. Morda je literat po svojem notranjem izraţanju šel najdlje, 
ker je 'stopil vase'. 
Seveda vsak literarni spis še ni umetnina ne glede na to, kakšne notranje pobude je imel njen 
avtor ali kaj je poizkušal izpovedati. Enako kot pri, recimo, upodabljajoči umetnosti tudi 




besede, čopiča ali filma ne more biti primerljiv s šepetanjem duha in notranjih globin človeka. 
Filmski ustvarjalci, fotografi in snemalci si s produkti svoje umetnosti skušajo pričarati 
predvsem zunanji svet gora. Drugače naredi pisec in upodabljajoči umetnik, ki skušata 
ponikniti za obzorjem vidnega in podati nekaj svojega, fermentiranega z močjo svojega duha 
in občutja. 
  Pri tem si, kakor za koga, te oblike in načini umetnosti med seboj niso primerljivi in ţal, tudi 
ne 'enakopravni'. Sicer pa se o okusih  za to ali ono umetniško zvrst ne razpravlja, samo da jo  
imamo. /.../ 
  Če kaj, potem prepletanje oblik in igra svetlobe in sence izzoveta vzgon duše, od igre 
evforije prek čustvene agresivnosti do trepetanja tišine, da subtilna človeška nrav prime za 
pero, čopič, dleto ali za fotoaparat.«42  
5.1.1 Literarno udejstvovanje 
To področje ustvarjanja v umetnosti (slovenske) alpinistične kulture je najobseţnejše in tudi 
najbolj sistematsko opredeljeno. Zelo kvalitetni in strnjeni prispevek o tej temi je spisal in 
objavil dr. Tone Strojin, ki je v tej raziskavi ţe bil citiran. V nadaljevanju citiram določene 
njegove odstavke, ki so bili objavljeni v Planinskem vestniku, saj zelo sistematično in hkrati 
enostavno, tudi laiku razumljivo opredeljuje to raziskano področje. 
»Knjiţevnost o gorah in gornikih je po vsebini in načinih, kako obravnavamo subtilne odnose 
med človekom in naravo, še posebej do gora, tako vsestranska, da je ne bi bilo mogoče 
opredeliti  po posameznih obdobjih literarne zgodovine enostavno zato, ker vseh ne pozna. 
Zvesta je ostala romantiki, le kaj bi bilo sicer gorništvo brez pridiha romantike. S 
knjiţevnostjo o gorah tudi ni mogoče označevati le potopisnega ţanra, ker gre pri številnih 
gorniških avtorjih za mnogo več kot za leposlovje  ali potopisje za bederski opus tur.  
  Gorništvo kot gibanje in kulturni pojav je obenem  v človeku, ki je okusil slast gora, 
prebudilo toliko notranjih pobud, čustev, doţivljanja sebe, okolja in sočloveka v gorah, da 
moramo vsaj pri alpskih narodih, podobno bi lahko ponovili za morje pri sredozemskih 
narodih,  to zvrst pisanja označiti kot samosvoj knjiţevni fenomen. Zaradi več kot dvestoletne 
gorniške tradicije na Slovenskem, predvsem pa zaradi gorniške knjiţevne dediščine, ki se je 
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nabirala ob tem, je mogoče to dediščino tudi zaradi preglednosti  razčleniti na podzvrsti, kot 
so roman, novele, eseji, potopisi in na druge oblike literarne tvornosti. /.../ 
  Vsebinsko je gorniška literarna tvornost ostala zvesta klasiki. Še vedno so spisi preţeti s 
svojevrstno romantiko, neustavljivi čar gora in narave ne pojasnita niti malo. /.../ Slog pisanja 
skuša biti opisen z bolj ali manj podrobnim opisovanjem ali navajanjem situacije ali z izseki 
doţivetij, kjer se zaključek prebere sam od sebe. Sicer pa vsebina spisov prehaja od lirike do 
prave evforije, v vsakem primeru so izpovedi optimistične. Ponekod skušajo nekateri avtorji 
biti tudi dramatični. Besede, ki jih uporabljajo kot simbole, ki spremljajo opise, ne morejo biti 
drugačne kot take, ki nosijo v sebi pozitivni naboj. Izrazi, ki se uporabljajo v gorniški 
literaturi, so predvsem tisti, ki so pojmi za fizikalne pojave, morfološke in orografske oblike, 
manj izrazoslovje, ki se veţe na človekovo duševnost. /.../ 
  Opaziti je, da so v medvojnem obdobju pozornost posvečali predvsem iskanju in uporabi 
izvirnih gorniških in domačnih izrazov. Prednjači nekdanji šolski inšpektor Josip Weser, saj je 
v svoji knjigi, pravzaprav izboru potopisnih spisov 'iz domovine in tujine' (izdalo in zaloţilo 
SPD Ljubljana 1944), na koncu dodal seznam nekaterih novo tvorjenih besed. Z 
izrazoslovjem so se pod vplivom dr. Henrika Tume, ki je zbiral krajevna in ledinska imena, ki 
jih je tudi objavil v samostojni knjigi Imenoslovje Julijskih Alp (izdalo in zaloţilo SPD leta 
1929) in še posebej v knjigi Alpinska terminologija (zaloţilo SPD, leta 1033), ukvarjali 
predvsem skalaši. 
  Za plezalno druščino, ki je desetletje pred drugo svetovno vojno plezalno delovalo v 
Grintovcih, pa ni značilno le zbiranje domačih izvirnih izrazov, kjer je prednjačil Boris 
Reţek, ampak še poseben slog pisanja, kakršnega ne zasledimo izven te druščine. Le 
preberimo si Reţkove in Gregorinove spise! 
  Zanimivo je, da se je skrb za iskanje izvirnega domačega iskanja kot dela etnografske 
dediščine v gorah bolj pojavljala pri nekaterih alpinistih kot pa v znanstvenih krogih. Po drugi 
svetovni vojni so se z iskanjem in obravnavanjem izvirnih domačih besed z gorniških vrst 
ukvarjali še Barbka Lipovšek, in dr. Vladimir Škerlek ter prof. Tine Orel kot urednik 
Planinskega vestnika in lektor številnih knjig. 
  V uvodnih razmišljanjih o domači gorniški knjiţevnosti ne smemo mimo nekaterih 
poizkusov nastajanja gorniških revij na Slovenskem. Ob Planinskem vestniku sta skušala 




1937/38), pred zadnjo svetovno vojno in  mariborski zbornik Planine ob meji, ki je neredno 
izhajal dobri dve desetletji od leta 1952 dalje. 
  Kjer so knjiţevna dela, tam moramo omeniti tudi zaloţbe, ki so ta dela izdajale. Zaloţniška 
dejavnost predvojnega SPD se je omejevala na občasno in priloţnostno izdajo, bolj v zvezi s 
pomembnejšimi jubileji kot potrebami. Izredno malo gorniških knjig v primerjavi z današnjim 
stanjem je izšlo zunaj SPD, pa še te so izšle v samozaloţbi ali pri malo znanih predvojnih 
zaloţbah.  Knjiţna zbirka z gorniško vsebino, ki jo je dve leti 1936/37 in 1937/38 izdajala 
Planinska Matica in jo je urejal Pavel Debevec, je bila samo ena. Značilno za zaloţbo in 
uredniško politiko je bilo, da SPD nanjo ni imela vpliva in da je ta vpliv izhajal iz oseb 
Kamniško-ljubljanske alpinistične provenience. Tako sta se geografsko in gorniško 
politizirala predvojna knjiţevnost in plezalne ambicije. 
  Povojna Planinska zaloţba pri PZS je bila ustanovljena ţe leta 1953 in je imela ţe takoj na 
začetku velike načrte. Poleg zbirke Naši veliki planinci, ki se je začela zelo studiozno in 
načrtno, je leta 1957 izšlo delo Himalaja in človek in dve temeljiti zgodovinski študiji Evgena 
Lovšina, Gorski vodniki v Julijskih Alpah leta 1961 ter Borisa Reţka, Stene in grebeni ţe leta 
1959. Po desetletju premora so pričeli načrtno izdajati vodnike in kartografijo, sem je treba 
prišteti še nekaj vzgojno- poučne literature, ni pa bilo zaslediti nič literarnega, ne 
zgodovinskega, ne ideološkega, ne fotografsko- umetniškega dela. 
  Zaloţništvo gorniške literature so prevzele večje zaloţbe, zlasti Mladinska knjiga iz 
Ljubljane in zaloţba Obzorja Maribor, ki je celo uvedla stalno zbirko, Domače in tuje gore. 
Nič manj zavzeti nista bili Zaloţba Slovenije in Cankarjeva zaloţba iz Ljubljane in zaloţba 
Didakta iz Radovljice ter Prešernova druţba iz Ljubljane, priloţnostno še nekatere druge. 
  Kje smo z evidentiranjem slovenske gorniške dediščine danes, govorijo dejstva, da je nekaj 
časa celo kazalo, da bo morala kot desetnica iz hiše Zlatorog ob Dvorţkovi 9 v Ljubljani celo 
centralna planinska knjiţnica, kjer je shranjen ves knjiţni zaklad, pa je menda sam Zlatorog 
preprečil takšno kruto sramoto. 
  Ob 70-letnici SPD je izšla preprosta slovenska planinska bibliografija, Gore v besedi, podobi 
in glasbi, potem pa nikdar več. Za planinski vestnik so bila doslej izdana desetletna kazala za 
obdobje 1895-1940 v priredbi Josipa Westra ter za obdobji 1952-1960 in 1961-1970 v 
priredbi Vilka  Mazija. To je vse, kar imamo za  pregled čez sto let Planinskega vestnika, torej 




registracijsko delo ni bilo denarja. Pomagati si moramo samo z letnimi kazali v Planinskem 
vestniku. Za pregled čez vaţnejše datume, osebe in dogodke iz planinske zgodovine je Vilko 
Mazi leta 1958 kot prilogo k Planinskemu vestniku  pripravil koledarske beleţke iz našega 
planinstva.  Naš kulturni dolg do  dvestoletnice prvega vzpona na Triglav je bil deloma 
poravnan z delom Lovšina, Hribarja in Potočnika, Triglav, gora in simbol (zaloţila Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 1979) in delom, Triglav, gora naših gora v zaloţbi Obzorja Maribor, leta 
1980 v uredništvu dr. Toneta Strojina in še nekaterih drugih.  
  Ob stoletnici SPD leta 1993 bi takratno vodstvo v planinski organizaciji moralo pripraviti 
pregled čez vso planinsko zgodovino v gorah, nekakšno sintezo gorniške dediščine, nekaterim 
pa je šlo zgolj za spektakel, od katerega danes nimamo nič, še manj pa bodo od tega imeli 
zanamci. Gre za to, kaj nam je dalo gorništvo prvih sto let dela planinske organizacije na 
Slovenskem in kako bi to delo primerno oplemeniteno prenesli naslednjim generacijam. 
  Kaj je gorniška proza ni določeno z nobenimi merili. Ni dovolj, da kakšno besedilo, 
kakršnokoli ţe, omenja gore, potrebno je, da se tekst povezuje z dogodkom v gorah. Če bi 
morali za gorniško prozo priznavati ţe samo omenjene gore, potem bi morali ţe daleč pred J. 
Vajkadom Valvasorjem omenjati zapise o gorah, kot je, na primer pridiga na gori Janeza 
Svetokriškega, ţe zato, ker omenja goro in se godi na njej. Osebno menim, da lahko za 
začetek gorniške literature na Slovenskem smatramo Belsazarja Hacqueta prav zato, ker so 
njegovi spisi povezani z njegovim osebnim prizadevanjem priti na vrh Triglava. Hacquet je 
bil sicer Bretonec, vendar so spisi nastali pri nas in jih lahko imamo za naše. Valvasor je o 
slovenskih gorah in hribcih marsikdaj zvedel posredno iz pripovedovanj drugih, ki so na 
gorah še videli hudobce, vile in prikazni, čeprav Valvasorju s tem ne odrekamo pomena v 
slovenski zgodovini.  
  Torej so osebna doţivetja v povezavi z goro tisto merilo, ki daje zapisu gorniško vsebino. 
Doţiveti nekaj iz lastnega in potem zapisati iz strasti za doţivetjem vdihne besedilu pravo 
mero, osebni doţivljaj pa razseţnosti duhovne vsebine. Literarna stroka naj potem določi še 
druga merila.«43     
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5.1.2 Gledališko udejstvovanje 
Sicer raziskava na tem mestu vsekakor ni tako zajetna kot je bila v rubriki literature, je pa 
definitivno bolj osredotočena. Osredotočena je na eno delo iz sodobne slovenske gledališke 
umetnosti, ki sicer pripada umetnosti omenjenega sodobnega časa, uprizarja pa dogajanje iz 
obdobja slovenskega alpinističnega (in socialno - političnega) modernizma. 
  V sklopu raziskovanja gledališkega udejstvovanja je smiselno izpostaviti odmevno delo 
Pavla nad prepadom, ki ga je po delu pisatelja Andreja E. Skubica reţiral Matjaţ Pograjec. 
Drama, ki je nastala na pobudo reţiserja, je drama o alpinistki Pavli Jesih (1901 - 1979), 
katere ţivljenje je reţiserja navdušilo. Pograjec je ne le izjemen reţiser in druţbeno občutljiv 
umetnik, tudi sam je akativen v alpinistični dejavnosti. Drama Pavla nad prepadom je 
reţiserjev poklon in spomenik izjemni ţenski, Pavli Jesih. Premiero je pospremil z 
besedami:«Biti drugačen, pa čeprav nesrečen, je vseeno bolje, kot umreti srečen in neumen.«  
 Danes je poznana predvsem kot del zlate naveze z bolj znanim Joţem Čopom, s katerim je 
preplezala Osrednji steber Stene, ki se seveda imenuje po moški polovici naveze - Čopov 
steber. Pograjec je Skubici ponudil dve zgodbi slovitih slovenskih alpinistk, po prebranih 
biografijah se je odločil za Pavlo Jesih in ne Miro Maro Debelak, saj se mu je Pavlina 
ţivljenjska zgodba zdela naravna drama. Kljub temu da je sam Pograjc kolegu ponudil tudi 
Mirino zgodbo, je Pavlo, izbiro pisatelja, označila za »srečo«, saj jo je favoriziral sam.  
Imela je vse, od gmotnih sredstev, ugleda, visokega kroga prijateljev, uspehov s področja 
alpinizma … Pristala pa je na socialnem dnu. Po vojni je bila kinematografska lastnica, 
izobraţena, strokovna. Ker so jo določeni ljudje kot strokovnjakinjo sicer hoteli na  visokih 
poloţajih drţavnih podjetij, a ne kot lastnico kinematografov in ker se svojemu poloţaju, 
ponosu, svobodi ni hotela odreči, so jo obsodili  kot kolaborantko in ji tako zaplenili vso 
premoţenje. Določeni prijatelji so se ji tekom sojenja odrekli iz strahu, ostalim se je za 
njihovo varnost odrekla sama. Pristala je v druţbenem prepadu ţivljenja.  
  Dramo so premierno uprizorili 5. 12. 2014. Avtor glasbe je  Tibor Mihelič Syed, soavtor 




predstave je bil Marko Brdnik. Kostumografinja je bila Neli Brdnik. Igrali so: Primoţ Bezjak, 
Uroš Kaurin, Boris Kos, Maruša Oblak, Barbara Ribnikar, Katarina Stegnar in Blaţ Šef.44 
                                   
 
Slika 7 SMG, Pavla nad prepadom, 2014, Ljubljana. 
                                                                                                    
5.1.3 Filmsko udejstvovanje 
Področje filmske umetnosti (slovenskega) alpinističnega kulturnega prostora najbolj 
zaznamuje vsakoletni Festival gorniškega leta, ki se je do leta 2018 zvrstil dvanajstkrat. 
Tekom let se je uveljavil in lokacijsko razširil iz Mestnega kina Domţale v Cankarjev Dom v 
Ljubljani, v Mestni kino Metropol v Celju in v Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Po 
dosedanji praksi se je festival odvijal v zimskem obdobju kot večdnevni dogodek. Vrstile so 
se projekcije daljših in krajših filmov, predavanja priznanih akterjev gorniške scene, potekal 
je izbor z razglasitvijo najboljšega gorniškega filma v določenih kategorijah. Vsako leto je 
prisotna ţirija pri izboru filmskega gradiva in določitvi predavateljev. Čeprav je slovenski 
festival, presega meje drţave. Predvajani so tudi filmi s svetovne scene, prav tako so tudi 
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gostje izbrani glede na kompetence in ne ozirajoč se na narodnost. Karte za projekcije so bile 
do sedaj po ceni dostopne širšemu socialnemu spektru. Ob festivalu se prodaja razno video ter 
tiskovno gradivo.  
  12. Festival gorniškega filma je gledalcem nudil 35 filmov iz kar devetnajstih drţav. Filmi 
so bili razvrščeni v štiri kategorije: alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, 
šport in avantura. Gledalcem filmi ponujajo tako dokumentaren aspekt, sporočila ozaveščanja 
o problematiki narave in kultur, pa tudi spektakularne estetske posnetke kot spektakularne 
doţivetvene zgodbe ter seveda trende sodobne gorniške scene. 
  Festival je tako prizorišče prepletov romantičnih zgodb, vzvišene drame, drugačnega načina 
ţivljenja, ki je nekdaj veljal za popolni ekstrem, danes pa je vedno bolj populariziran, reklami 
pano za opremo in kulte osebnosti določenih akterjev, maškeradna parada »gorniške trendi 
ekskluzivne mode«, inkluzijsko prizorišče dejavnosti, ki so izven festivalskega dogajanja 
navadno v zobeh in bojih akterjev drugih paralelnih gorniških panog, sejem raznega višje 
razrednega kot cenenega materiala, komunikacijski forum, je tudi prostor ponosa zanosa in 
sanj.  
  Vsekakor je festivalu potrebno pripisati filmsko – umetniške kot strokovne kvalitete. Tudi 
zato je v publiki vedno bolj priznan ter priljubljen in posledično obiskan. 
 
Slika 8 Igor KUSTER, Nagrada Mednarodne zveze  gorniškega filma, 2016, Ljubljana. 
Alternativa Festivalu gorniškega filma je BOFF (Bovec Outdoor Film Festival – Culture of 
Slovenia). Festival poteka ţe od leta 2008. Poteka tri dni in predstavlja filme, ki so povezani s 
športnim udejstvovanjem v naravi. Sodeluje s podobno orientiranim koroškim festivalom.45  
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Poleg filmskega festivalnega dogajanja je potrebno omeniti še igrane in dokumentarne filme.  
  Eden takšnih je igrano-dokumentarni film Klic z gora, ki je bil predstavljen ob stoti obletnici 
organiziranega reševanja v gorah. Projekcija filma je bila tudi na Festivalu gorniškega filma v 
Cankarjevem Domu v Ljubljani, 2012. »Pred dobrim letom je s strani kranjskogorskih gorskih 
reševalcev padla ideja o dokumentarnem filmu, ki so ji prisluhnili v uredništvu RTV 
Slovenije. K projektu so pristopili reţiser Ţiga Virc, scenarist Boštjan Virc, producentka 
Joţica Blatnik in produkcijske hiše Triada in Studio Virc. Prva klapa filma je padla ţe zgodaj 
poleti v Vratih, finale snemanja pa je bil decembra v Tamarju. Takrat se je v okvir letalskega 
usposabljanja reševalcev s helikopterji Slovenske vojske in policije posnel realni potek 
kompleksnega reševanja padle naveze. Pri snemanju je sodelovalo veliko gorskih reševalcev, 
nekateri presenetljivo uspešno tudi kot igralci v igranih prizorih. 
  Film Klic z gora osvetli zgodovinski razvoj reševanja v slovenskih gorah in predvsem stanje 
duha takrat in danes. Gorski reševalci dovolijo vpogled v svoj intimni svet ţelje pomagati, 
svet strahov, dilem in odgovornosti. V filmu se meša dokumentarni in igrani pristop, ki 
gledalcu pribliţa ozadje prave reševalne akcije. Uporabljenih je veliko arhivskih posnetkov od 
zasebnih in muzejskih zbirk, arhiv RTV in tudi nekaj odlomkov iz slovenskih igranih filmov, 
ki se navezujejo na tematiko reševanj v gorah. Del zasebnih arhivov je tako prvič pokazan 
javno. V celotno produkcijo je bilo vključenih veliko posameznikov in organizacij, ki so 
sodelovali pri nastajanju filma.«46 
5.1.4 Glasbeno udejstvovanje 
Da so hribi in doţivetja v njih navduševali glasbenike, skladatelje, ki so svoja doţivetja in 
občutenja prelevili v glasbo, smo deloma ţe omenili in pretirano ne bomo razčlenjevali. Z 
raziskavo se na tej točki osredotočamo na sodobno glasbeno sceno aktivnih alpinistov. Priča 
smo namreč bili (in v drugačni formi smo še) glasbeni zasedbi Godba vertikale. Primarno so 
namreč zasedbo sestavljali alpinist Tomaţ Ţgajnar, ki je zgodbo s svojim avtorskim 
projektom pravzaprav začel na kitari in harmoniki, zdaj ţe ţal pokojni alpinist Urban Golob 
na bobnih ter alpinist Boris Kofol na kontrabasu. Oris zasedbe in ozadja je podal ţe Urban 
Golob. 
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  »Ko me je pred dvema letoma v nekem plezališču pobaral alpinist Tomaţ Ţgajnar o tem, da 
ima pripravljen avtorski glasbeni projekt in če bi kot bobnar sodeloval pri tem, nisem niti 
malo     premišljeval, in to kljub temu da je bila takrat pri meni ţe  nekajletna pavza, kar se 
tiče igranja kakršnekoli muzike. Še pribliţno leto po tem je preteklo, da je zazvonil telefon in 
stvar je stekla. Zasedba inštrumentov in ljudi je bila majhna in kompaktna: kitara, kontrabas 
in bobni oziroma Tomaţ Ţgajnar, Boris Kofol in sam, pri čemer je pomembno to, da smo bili 
vsi, ki smo sestavljali trio, nekoč vsaj pol, če ne popolni glasbeni profesionalci ali celo 
popolni poklicni glasbeniki, ki smo igrali v številnih zasedbah od plesnega orkestra RTV 
Ljubljana do Malih Bogov, sicer spremljevalne skupine Vlada Kreslina. Predvsem pa smo bili 
enotni v dejstvu, da smo vsi trije  alpinisti. Začele so se vaje, gradivo se je oblikovalo, nastalo 
je dvanajst avtorskih skladb, ki jih je bilo treba posneti. Kot eden redkih, če ţe ne edini 
alpinistični bend, ne samo pri nas ampak tudi na svetu, smo izoblikovali instrumentalne 
skladbe, ki so vse bolj ali manj povezane s hribi.  Zdaj lahko tale preteklik opustim in 
zapišem, da naš bend obstaja in upam, da bo deloval še dolgo. Iz posnetkov naše zasedbe, ki 
sliši na ime Godba vertikale, je nastal CD z naslovom Prečenje, ki smo ga iz tiskarne oziroma 
glasbene pekarne dobili nedavno tega.  Na lovorikah te male zmage bomo čez poletje malo 
počivali, v jeseni pa zagrabili in naredili tudi kakšen koncert ali dva, po moţnosti tri, raje še 
več.«47   
  In so prirejali koncerte. 
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Slika 9 Neznani avtor, Ovitek sprednje strani zgoščenke Godbe vertikale, 2009. 
Med alpinisti je sicer prisotno mnogo talentiranih posameznikov, ki z inštrumentom, navadno 
manjšim kot je piščal, francoska harmonika ali tamburica in podobno, igrajo predvsem pod 
steno, tudi v steni in na drugih točkah ture. Na spletu je dostopnih več tovrstnih posnetkov.  
5.1.5 Likovno udejstvovanje 
Gore in izkušnje v njih so vsekakor ţe davno navdihovale ljudi za upodabljanje bodisi njih ali 
dogajanj na njih. Po eni strani je likovna scena podobna literarni, po drugi ne. Do sedaj se 
alpinistična ali vsaj gorniška likovna umetnost, kot taka se še ni uveljavila oziroma utemeljila. 
Sicer sta obe dejavnosti zelo povezani, ne zgolj v estetskem smislu, namreč mnogi umetniki 




prenesli), tako poznamo vedute, panorame (zlasti uveljavljene v obdobju romantike) …  Tudi 
v gorskem svetu se je pojavljala umetnost v obliki artefaktov, predvsem spomenikov in se še 
pojavlja. Po vrhovih pogosto srečujemo kriţe, sploh (če se omejimo na slovenski prostor) 
reliefe po gorah, kjer so tekle bitke, na primer soška fronta ali pa partizanska gibanja. 
Tovrstne spominske artefakte srečamo posejane od Rezije do Pohorja.  
  Na strmem melišču na Krnu še lahko srečamo padle monolitne betonske orle, ki so za časa 
italijanske vlade tega območja krasili fašistični monumentalni Rifugio Alberto Picco – simbl 
fašizma. Ko pa so oblast tega območja spet prevzeli Slovenci (Jugoslovani), je bila fašistična 
umetnost odveč, slogan in simbolistični orli so pristali v prahu melišča, povsem »očiščena« 
stavba sama pa je še vedno planinski objekt, Gomiščkovo zavetišče.48  
 
Slika 10 Neznani avtor fotografije, Rifugio Alberto Pico, neznani čas posnetka, Krn. 
  V sodobnem času se pojavlja predvsem Land-art, ki neinvazivno začasno pusti umetniško 
sled, ki jo narava sama zabriše. Več o samem Land-artu bomo tekom raziskave še 
obravnavali. 
  Problemi, ki se pojavljajo pri umetnosti v gorskem svetu so predvsem v današnjem času 
zrasli na zelniku naravovarstvenikov in zaščitnikov gorske narave.  Tudi o tej temi je 
napisanega več v nadaljevanju, v delu naloge, ki se posveča praktičnemu delu. 
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Izpostavili bi delo Aljaţev stolp na vrhu Triglava. 
» Skladatelj in planinski pisec Jakob Aljaţ je bil pobudnik ali graditelj številnih slovenskih 
postojank v naših gorah. Med drugim je odkupil zemljišče vrh Triglava, ga podaril 
Slovenskemu planinskemu društvu in izdelal načrt za stolp, ki naj bi tam stal. Dele stolpa so 
na vrh znosili Aljaţevi farani in ga  /.../ postavili in utrdili.                
  Aljaţev stolp je najvišje leţeče gorsko zavetišče v Sloveniji. Nahaja se na Triglavu, ki je 
visok 2864 metrov. Skupaj z vrhom predstavlja najprepoznavnejši simbol Slovenstva. Danes 
je v drţavni lasti, upravlja ga Planinsko društvo Ljubljana-Matica, spada pa pod Občino 
Bohinj. 
  Pri postavljanju stolpa so sodelovali Jakob Aljaţ, Janez Klinar – Poţganec, Tomaţ Košir – 
Kobar in Andrej Belec s svojima delavcema. Delo so opravili 7. 8. 1895 v petih urah, za 
izdelavo in postavitev pa je Jakob Aljaţ odštel 300 goldinarjev. Slavnostno odprtje in 
blagoslovitev stolpa sta bila 22. 8. 1895. /.../ 
  V nekaj manj kot dva metra visokem pločevinastem stolpu s premerom meter in 25 
centimetrov so bili trije štirinoţni stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in Pernhartova 
slika Triglavska panorama. 
 
 
Slika 11 David EDGAR, Detail Panorama iz fotografije v Aljaţevem stolpu, 2008, Triglav. 
  Stolp so kasneje pogosto prilagajali, mu dodajali spominske plošče, zastavico na konici 
zamenjali s peterokrako zvezdo in to znova z zastavico z letnico postavitve. Večkrat je bil tudi 
prebarvan, in sicer zeleno-belo-rdeče, ko je ob njem med vojnama potekala meja med 




bili večkrat podbetonirani. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik drţavnega 
pomena, kmalu zatem pa je postal last drţave.«49   
  3. 7. 2017 so v galeriji Spomeniškovarstvenega centra na Kriţankah v Ljubljani odprli 
razstavo Aljaţev stolp, ohranimo naš simbol. Hkrati je bila podana napoved, da ga bodo leta 
2018 s helikopterjem pripeljali v dolino, kjer ga bodo restavrirali v predvidoma nekaj mesecih 
in ga nato originalnega postavili nazaj na vrh Triglava.
50
  
   
 
Slika 12 INSAJDER-STA, Aljaţev stolp, 19. 8. 2018, Triglav. 
Ta objekt, vsekakor artefakt, simbol naroda, kulturni spomenik, ki je bil hkrati tako rekoč 
razstavno mesto Pernhartove slike Triglavska panorama, danes pa jo nadomešča kopija, 
naslikana na sam stolp. Kopija je bila naslikana v imenu 100- letnice omenjene slike, naslikal 
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jo je Franc Dolinšek. Original je namreč bil v stolpu prisoten od leta 1895 (izdelan sicer 
1867), pa do prvih nekaj let po prvi svetovni vojni.
51
  
  Marko Pernhart (1824 – 1871) je bil s Koroške, slikar, ki je zahajal v hribe, na visoka, manj 
dostopna in predvsem samotna razglena mesta, da je slikal panorame. Med drugim je 
panoramo naslikal na Velikem Kleku (Grossglockner, 3.798 m nadmorske višine). Danes je 
Najvišja avstrijska in druga najvišja gora v Alpah, opremljena z zavarovano potjo, v času ko 
jo je Pernhart obiskal in na njej slikal panoramo,  je bil dostop in vzpon precej drugačen kot je 
danes. Bistveno bolj ga lahko primerjamo z alpinističnim podvigom.52 
Seveda je v tem ali morda samostojnem rangu nujno potrebo omeniti fotografijo. Nekoč je bil 
fotoaparat prisoten (in tudi danes deloma je) za potrebe dokumentacije. Ker  fotoaparat 
omogoča in fotograf ţeli napraviti fotografije, ki niso le dokument, reportaţa, temveč tudi 
umetniški akt in ker gorski svet, dramatičen sam po sebi in z močnim estetskim nabojem to 
omogoča, so in še nastajajo, dih jemajoče fotografije, nekatere preteţno lepe, druge 
konceptualne.  
  Izpostaviti velja Marka Prezlja, ki se je s fotografijo ukvarjal ţe pred alpinizmom, sicer pa je 
alpinist in gorski vodnik. Prezelj je prejel ţe tri zlate cepine, ki je svetovno najprestiţnejše 
priznanje v alpinizmu. Sam je privrţen k prvinskosti v alpinizmu. Fotografija, ki je bila 
njegova praksa ţe pred alpinistično dejavnostjo, pa je dobila drugačno vlogo, namreč vlogo 
podoţivetja. 
5.2 Estetika (slovenske) alpinistične kulture 
Še en alpinist, ki njegovim stališčem lahko pripisujemo Simmelov vpliv na dojemanje 
pustolovščine  ali pa vsaj sovpadanje stališč, je še ţiveči italijanski, a nemško govoreči 
alpinist, pripadnik sodobnosti, Reinhold Messner (17. 9. 1944). 
»Prostovoljno se odpovedujem nekaterim tehničnim pomagalom, da bi ohranil doţivetje. 
/.../Prizorišče pustolovščine je narava. Če kdo išče pustolovščine v rdeči mestni četrti, je to 
moţno, ni pa moja stvar. Za pustolovščino je potrebno troje: najprej teţave, naj si bo v skali 
ali ledu, ki jih moram premagati. Drugič, biti mora nevarno. V naravi so nevarnosti. 
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Teoretično jih je sicer mogoče izključiti. Alpinistična društva so to poskušala, a gora, s katere 
ni mogoče pasti, s katere ne pada kamenje in ne drvijo plazovi, ni nikakršna gora, kajti 
gravitacija je tu in gora je visoka. Tretja, najpomembnejša sestavina pa je izpostavljenost. 
Teţave in nevarnosti postanejo zares velike šele ob izpostavljenosti. Če plezate dva metra nad 
tlemi, nevarnosti ni in tudi teţavnost ni problem. Ko pa se prepustite veliki naravi, se pojavijo 
teţave, nevarnosti in izpostavljenost. Dlje ko se podate, silnejše je doţivetje. /.../ Moja 
opredelitev pustolovskega alpinizma se glasi: prostovoljno gremo tja, kjer lahko umremo, da 
ne bi umrli. To je umetnost. Če ni nevarnosti smrti, ni umetnosti. Kar govorim, je filozofija, 
ne postavljam pravil za plezanje. Vsakdo lahko pleza, kakor mu je volja. Vsakdo lahko vzame 
s seboj mobilni telefon, toda jaz pustim telefon doma.  «  
O alpinizmu kot pustolovščini je v dodatnem pojasnilu glede izbora najuspešnejših alpinistk 
in alpinistov 2017 kot načelnik komisije za alpinizem na PZS pisal Miha Habjan. Utemeljeval 
je stališče, ki alpinizem smatra kot bistveno več od zgolj športa. Sicer je potiskanje lastnih 
psihičnih in fizičnih meja do samih skrajnosti in čez lastne zmoţnosti v vrhunskem alpinizmu 
povsem temeljni fenomen. Tudi znotraj tega pa s smotrom tovrstnega početja alpinizem kot 
tak presega športno dejavnost v smislu filozofskega pojmovanja, tako v etiki in  estetiki. Še 
vedno pojmujemo pustolovščino, doţivetje v Simmelovem smislu. 
»Na KA vse bolj ugotavljamo, da se klasični pristop pri alpinističnem udejstvovanju izgublja 
ali zapostavlja. Preveč se poudarja goli športni vidik. V praksi to pomeni, da je ocena smeri 
bolj pomembna kot izkustvo samo. Vse bolj se pleza "varne" in trofejne smeri, kjer so detajli 
in tehnične teţave znani v naprej, včasih v celoti. To pa zavira del bistva alpinizma, ki ga 
opredeljuje negotovost, avantura ter ne nazadnje tudi nevarnost. Vsi se zavedamo, da je 
alpinizem po definiciji nevarna dejavnost. Ţal se temu krutemu dejstvu ne da izogniti. Seveda 
KA nikakor ne spodbuja plezanja zgolj zaradi nevarnosti ali nevarnih smeri. Klasični 
alpinizem, v kontekstu poosebljanja alpinistične vsestranskosti, izvira iz dolgoletnega razvoja, 
tradicije in trendov alpinizma, ki so se izoblikovali skozi čas. Ta vsestranskost pa je nujna za 
kompleksnejši alpinizem, predvsem na višji ravni ter zlasti v zahtevnejših gorstvih (stenah) 
sveta. Novi trendi in novi pristopi so vedno bili in bodo prisotni v alpinistični sedanjosti ter 
bodo vedno sooblikovali aktualno aktivnost zlasti pri mlajši generaciji. A ne smemo se slepiti, 
da bo z zapostavljanjem določenih alpinističnih prvin alpinizem segal po vidnejšem napredku.  




začel (resneje) razvijati. Če posplošim, stene so še vedno strme, gravitacija še vedno deluje in 
pozimi je še vedno mraz, itn. Alpinist je tisti, ki se mora prilagoditi okolju, ne obratno.«53   
»Alpinizem posamezniku pogosto pomeni pot do samega sebe, pobeg od dolgočasnega 
ţivljenja, ki je sestavljeno iz same rutine in popolnoma ujeto v kalupe. Materialno pomaga 
podrediti duhovnemu. Človek se spet zaveda svojega bistva in pomembnosti ţivljenja. 
Alpinizma se ne da odpraviti s 'praktično nesmiselnostjo.' Tudi alpinizmu se upira delo brez 
ideje in udejstvovanje brez idealizma, kar vrednote bolj uničuje, kot ustvarja. Vrednost 
kulturnega dela je v ideji in kaţe na osebnost in njeno moč ustvarjanja. Kot kulturni pojav 
kaţe tudi alpinizem na osebnost. Bistvo ni samo ena sestavina, temveč vsota vsega, kar je 
potrebno za izvršen vzpon: telesni napor, premagovanje in spoznavanje samega sebe, svojih 
telesnih in duševnih zmoţnosti, kar pa še zdaleč ni vse.  /.../ V naravi se človek razvije do 
skrajnih moţnih meja, tam šele lahko uveljavi svoje sposobnosti. Brez človeka je narava 
mrtva, človek jo razgiba s svojo borbenostjo in intuicijo. Alpinisti so ljudje, ki prezirajo mirno 
ţivljenje in monotonost, so borbeni in si upajo pogledati ţivljenju v obraz. S kritičnim 
zanimanjem in vedoţeljnostjo, brez strahu pred spoznanji zasledujejo ţivljenje in sodelujejo z 
njim, čeprav jih to stane teţkih preizkušenj in ţrtev. Alpinizem vzgaja in uči vrednotiti 
ţivljenje. Po svojem namenu je usmerjen na človeka samega, na njegov "jaz", plemenitenje 
tega je njegova prva in mogoče tudi edina naloga. Gre za ustvarjanje osebnosti kot dela 
naroda, drţave, človeške druţbe, ki potrebujejo celega človeka, ne pa brezoblične mase ljudi, 
pri katerih je individum spačen in prisiljen v šablonski kolektivni model. /.../ Nejc Zaplotnik 
je svet alpinistike rad poimenoval kot 'svet na robu mogočega.' Vsak človek je potreben 
potrdila, da ni le del mnoţice; ukvarja se z dejavnostjo, ki ga dviguje od povprečja, čeprav se 
mora spopasti z obsodbami. Alpinistov se ne sme označevati za samomorilce, kljub temu da 
prostovoljno ţivijo sredi nevarnosti, saj jih poznajo in so nanje pripravljeni. Ljudje so se 
morali tisočletja prilagajati naravi in iz nje črpati moč za ţivljenje. Alpinizem lahko pomeni 
neke vrste ponovno vrnitev k naravi, to so ljudje, ki še vedno znajo ţiveti z naravo in z njo 
sodelovati. Ljudje, ki znajo trdo delati, čeprav za to niso plačani z denarjem. Tisto, kar dobijo 
za to delo in trud je vredno veliko več. Mnogim pomeni umik od vsakdanje naglice in 
ţivotarjenja. Dejavnost, kot je alpinizem, človeka bogati in se sam sredi ničesar  pogosto 
počuti veliko manj osamljenega kot sredi mnoţice. Mnoţica sredi mestnega vrveţa je samo 
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mnoţica, v njej se ne prepozna posameznikov, vrednot in smisla. Alpinizem uči spretnosti 
opazovanja ţivljenja in okolja, ki nas obdaja.  
Nejc je rad poudaril, da je narava večna in da so ljudje minljivi. To je ţe filozofska 
opredelitev, ki le na prvi pogled govori zoper človeka in naravi v prid, s tem stavkom pa 
pravzaprav postavlja v ospredje tudi človeka kot (najpopolnejši) del ali delo narave. 
Naravnega in nerazčlovečenega človeka, subjekt in nikakor objekt civilizacijske evforije.«54  
5.3 Estetika umetnosti (slovenske) alpinistične kulture 
Umetnost (slovenske) alpinistične kulture smo ţe opredelili, prav tako smo nazadnje orisali 
estetiko (slovenske) alpinistične kulture, estetika umetnosti (slovenske) alpinistične kulture pa 
je naloga raziskave te točke. 
  Glede na heterogenost komponent seveda ne bo padla homogena estetska sodba, ki bi 
naslovno situacijo opredelila. Vsekakor pa se bomo dotikali posameznih segmentov v stičnih 
točkah z estetiko, kar bo vendarle dalo neko celostno podobo, bolj impresijo situacije. 
  Spet se pribliţamo vse pomembnejšemu vprašanju, zakaj se umetniško udejstvovati ob 
alpinistični dejavnosti? Odgovor je vsekakor stvar estetike.  
Ponovno se obračamo k Simmelu, ki je v končni fazi eden od dvojice filozofov, obravnavanih 
kot samo izhodišče vse raziskave. Med raznimi spisi je objavil tudi tistega, v katerem 
obravnava temo ljubezen, ne v kakšnem romantičnem ali plehko besednjačnem  smislu, 
temveč povsem korektno filozofsko. Ob raziskavi te teme, ki se je filozofija (in znanost) raje 
ogibata, se je poglobil tudi v Platonove spise, ki se je s to temo ukvarjal kot predstavnik grške 
filozofije. Sicer je razdelal Platonove misli, hkrati pa je podal tudi svojo razlago slednjih.  
  Človekov eros, ljubezen kot ideja, je povezan z njemu lastnim egoizmom in ţeljo, teţnjo po 
premagati smrtnost, kar naj bi mu uspelo z zdruţitvijo z lepim objektom/subjektom, s katerim 
za sabo zapusti potomca/vpliv/vzor.«55  
  Opredelitev, ki jo je Simmel podal, je vsekakor povezljiva z obema dejavnostma, 
alpinizmom in umetnostjo. Pri obeh je prisoten človekov eros in egoizem, ki v človeku 
pomenita napeto relacijo, ki vzbuja strast do opravljanja določene dejavnosti in hkrati teţi k 
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doseganju popolnosti, s katero se bo človek zapisal v zgodovino in bo tako v svojem delu 
nesmrten. 
  Na tej točki nas zastavljena matrica diametralno poveţe k Diltheyu, ki je smisel videl v 
zgodovinskem ali umetniškem delu povezovanja doţivljajev v celoto, vpisano v zgodovino, s 
tem zmagovalko nad smrtjo in minevanjem. 
  Umetnik, ki je zašel v alpinizem, tu napaja svojega pustolovskega duha, da lahko ustvarja. 
Alpinist, ki se umetniško udejstvuje, prav tako skrbi za svojega pustolovskega duha, v 
umetnosti pa izraţa tisto, kar se mu nabere tekom doţivljanja alpinizma. Ne glede na to, iz 
katerega primarnega erosa udejstvujoči v obeh dejavnostih izhaja, kakor ju poveţe, se začne 
izrisovati isti estetski vzorec. Eros do alpinistične aktivnosti in eros do umetniškega 
udejstvovanja se poveţeta v isto matrico. Izvirata iz istih primarnih človekovih potreb in 
teţenj in tudi delujeta usklajeno. 
Zaplotnik je denimo dosegal vrhunske alpinistične uspehe, ţivel je alpinizem, hkrati pa je 
moral svoja premišljevanja, ki so se mu ob temu ţivljenju nabirala izraziti, kot to stori 
umetnik. Kar je tudi storil na mojstrskem nivoju v literaturi. Njegova pisanja niso le dnevniški 
zapisi in opisi tur, ki jih je počel. Tekom pisanja je razvil lastno estetsko in moralno stojišče. 
O »koncu filozofije« v umetnosti po moderni smo ţe govorili in ta konec je fenomen, prisoten 
tudi v splošni sodobni literaturi alpinistov, ne le v Zaplotnikovi.  
Skozi svoja razmišljanja in literarno ustvarjanje je Zaplotnik zapisal svojo ţivljenjsko misel: 
"Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v 
sebi." Na tej poti in potovanju alpinistov je potrebno mnogo samodiscipline, tudi asketizma, 
strogosti do samega sebe. Potrebna so močna in stroga načela, brezkompromisna prisega 
samemu sebi. Vse ţivljenje je podrejeno tem pravilom, vendar lastnim pravilom in ne 
pravilom ustanov.
56
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6. PRAKTIČNO DELO 
6.1 Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber 
Moj praktični del magistrske naloge skrivoma odgovarja na njeno teoretično, sicer retorično 
vprašanje, »Čemu podoţiveti doţiveto?«.  
  Izkazalo se je, da veliko ljudi, ki so doţivljali, ţiveli ţivljenje v Simmlovem smislu, to 
pomeni:  tukaj in zdaj, polno, na robu, blizu smrti, je doţiveto podoţivljalo skozi pisanje, 
pripovedovanje in druga izrazna sredstva. S tem so svoja doţivetja potrdili, jih razloţili, 
osmislili, skratka, jim vlili eksistencialno dimenzijo, ne le pri sebi, tudi za druge, celo tiste, ki 
primarno ne bodo nikoli doţivljali česa podobnega.  
V bistvu moje magistrske naloge gre za podoţivetje alpinističnega doţivljaja, saj je to del 
mojega prevzetega načina ţivljenja. Dejansko, fizično doţivetje je prvi fenomen, ki ga 
obravnavam kot filozofski oziroma teoretični problem. Sledi mu  podoţivetje, ki ga iz 
teoretično-filozofske obravnave prenašam nazaj, v povsem materialni, fizični svet, v obliki 
umetniškega dela ali še natančneje, skozi skulpturo. 
6.1.1 Forma 
Kamen, nerjaveče jeklo, jekleni klini, konopljina vrv, cementno lepilo, 140 cm x 140 cm x 
180 cm. 
Ker je sploh pri alpinizmu (ne le splošno v ţivljenju, v naravi) bistveno loviti ravnovesje, tako 
v miselnem in v fizičnem, telesnem smislu, v formi skulpture, izhajam prav iz tega. Sam 
material je dejansko prenesen s kraja doţivljanja, izpod stebra, kamor pada ves material iz 
smeri, na kraj podoţivljanja (delavni in začasni postavitveni prostor). Gre za kamenje, tudi 
tanko konopljino vrvico, stare zarjavele kovinske kline, kakršne plezalec sreča v sami smeri in 
so tudi dejansko pripadali plezalcu, ki je smer preplezal prvi.  
 Material je formiran v tako rekoč skico doţivete (preplezane) smeri. Z njega so razvidne vse 
bistvene strukturne značilnosti, kot so teren (plošče/ kamini/ raz/ lopa/ police/ razčlenjeni 
svet) in varovališča. Uporabljena barva in tekstura materiala  sta močni sredstvi za izraţanje 




reinterpretacije. Vrv se vije tam, kjer poteka smer in kjer v dejanski smeri tudi sicer teče vrv. 
Konopljino vrv sem izbrala, ker je bila smer prvič preplezana s konopljevko. Danes se sicer 
pleza z najlonsko dinamično vrvjo, kakšna naveza je v smer morda, sicer zelo malo verjetno, 
ţe uporabila povsem novo tehnično uvedbo armirano vrv, tega uradnega podatka seveda ni. 
Omenjeno ravnovesje pri zdruţevanju elementov je ujeto po vzoru »Rock balancing art« 
oziroma »umetnosti balansiranja kamnov«, ki se je razvila iz land-arta. Umetnik išče naravno 
ujemanje, ravnovesje kamnov, ki jih postavlja v enostavne ali zapletene strukture, skulpture. 
Slednje pusti v naravi in jih tudi prepusti njenim silam, tako da s časoma skulpture razpadejo. 
Največ kar umetnik stori, je dokumentacija, fotografija ali umetniška fotografija, ki je 
namenjena dokumentu, razstavi ter trţenju. Drugi fenomen postavljanja kamna na kamen je 
tako imenovani moţic. Moţici so kamnite postavitve, ki v naravi,  predvsem ob nemarkiranih 
in bolj ali manj redkeje obiskanih poteh označujejo pot (smer) ali vrh. Tradicija tovrstnega 
označevanja poti je stara toliko kot stare kulture (ţe v stari Grčiji so jih uporabljali), ob 
srečanju moţica naj bi pohodnik/popotnik dodal svoj kamen vrh kupa kamenja, tako se moţic 
ohranja, po različnih delih sveta pa so imeli moţici tudi kultne vrednosti, predvsem zaščite 
(pred nevihtami, zlohotnimi bitji …). So zelo pogost element gorskih oziroma visokogorskih 
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Slika 13 Franci SAVENC, Moţici na poti na Vršič - od spomenika padlemu Staneku Belaku- Štraufu do označbe poti in 
turistične zanimivosti, avgust 2015, Vršič, apnenec, različne dimenzije, ki variirajo. 
 Kar se tiče moje prakse pri skulpturi podoţivetega, ima sicer neko izhodišče iz referenčnege 
umetnosti balansiranja kamnov (rock - balancing – art), vendar je to omejeno na iskanje 
naravnih ravnovesnih povezav med posameznimi elementi. To je prisotno pri klasičnih 
alpinističnih smereh, kot je tudi izbrana doţiveta smer. Plezalci so iskali naravne prehode, 
smiselne in markantne linije. Kar se tiče samega fiksiranja, ga definitivno uporabim. 
Skulptura je skica smeri, kot so trajni klini v smeri, ki jo podoţivlja, so prisotna trajna fiksirna 
sredstva, ki omogočajo obstojnost skulpture na daljši rok. Pri fiksirnih sredstvih sem najprej 
poizkusila z vrtanjem lukenj v kamne, kamor sem vstavila zatič, odrezan kos navojne palice iz 
nerjavečega jekla ter cementno lepilo, na zatič ponovno cementno lepilo in nov kamen z 
luknjo. Ta sistem fiksiranja se je obnesel v spodnjem delu skulpture. Kamnov v samem 
temelju nisem fiksirala, saj sem jih postavila v povsem stabilno podlago. Ker so v temelju 
poloţeni kamni precej veliki, teţki in stabilni, omogočajo nadaljnjo strukturiranje. Pas 
kamnov sem, kot je omenjeno, fiksirala. Kamni se z višino skulpture manjšajo in so velikosti 
primerno tudi laţji. Zato se je izkazalo, da zadošča fiksacija zgolj s cementnim lepilom. 




Skulptura sicer povzema formo oblike smeri oziroma je njena fizična skica, nikakor pa ni 
njena maketa. Točnost razmerij je podrejena izrazni obliki. Skulpturo utegne alpinist, ki pozna 
smer, prepoznati in razumeti kot skico smeri. Doţivlja jo lahko preko podoţivljanja lastne 
izkušnje in tudi kot estetskega kosa umetnosti. Tisti, ki smeri ne pozna, lahko ob njej doţivlja 
zgolj  čisto estetsko vrednost, zanj povsem abstraktne postavitve.  
 Fenomen, ki se pojavi, je, da skulptura stoji v naravi, postavljena iz tamkajšnjega materiala, 
kjer je naključni opazovalec sploh ne prepozna kot skulpturo, temveč kot t. i. moţica, ki je 
stalni spremljevalec (s tradicijo) planinskih točk in poti, saj je po obliki od slednjega s točke 
prihoda obiskovalca, ni moč ločiti. Edina razlika se pokaţe, če jo kdo (ali kaj) dregne, saj se 
ne poruši (tako tudi ni nevarnosti, da koga poškoduje) in pa v perspektivi, ki se pokaţe, ko 
obiskovalec skulpturo obide in zagleda konopljino vrvico ter rjavite kline z Grintovčevim 
stebrom v ozadju. Ob tem utemeljujem fenomen t. i. alpin-arta in novega spomeniškega 
kiparstva. 
6.1.2 Izbor smeri 
Vprašanje o izboru smeri se je razvilo v premislek o smotru samega izbora in izbranega. Izbor 
je neizbeţen za projekt doţivetega, podoţivetega. Smoter izbranega pa je nadaljnja 
problematika.  V sam t.i. finale nabora smeri so se uvrstile: prva nabornica je prvenstvena 
smer, saj je to primarno doţivetje, ki se blešči v svoji pristnosti in neokrnjenosti. Po 
razpredanju o slednjem sem prišla do spoznanja, da je vsako doţivetje pristno in človeku, ki 
ga doţivlja primarno, ne glede na to, če je smer »potegnil« sam ali pa je ponavljalec. Seveda 
je pustolovščina s svojimi čari na strani prvenstvenosti, sam smoter doţivetja pa ne toliko. 
Druga nabornica je Jugova poč v Planjavi. O Jugu, filozofu in alpinistu, ki je naredil veliko na 
in v presečišču obeh področij, je zelo smotrna izbira. Njemu je namenjenih kar nekaj vrstic v 
teoretičnem delu  tudi zato, ker smeri sam ni preplezal prvi, čeprav je tako zapisal, temveč jo 
je »ukradel« manj poznanemu prvopristopniku. Ta situacija obrne smoter lastninjenja 
prvenstvenega doţivetja v kontrasten kontekst. Če prvi ţe skoraj patetično sledi idealu, se 
slednji tako rekoč poigrava z njim. Poleg tega je smer kratka, kar precej poenostavi problem 
forme. Zelo dobra kandidatka. Tretja izmed nabornic je Grintovčev steber. Smer je daljša in 
markantnejša od prve. Je lep primer klasičnega alpinizma in je ţe nekaj let prisotna na moji 
listi ţelja. Predvsem pa ima smer zame neko drugo, sentimentalno vrednost, ki je prvi dve ne 
nosita v enaki vsebini. Smer mi je obljubil moţ, kmalu po tem, ko sva se spoznala (v steni). 




zdaj ţe preminuli tast. V kratkem času, ko sta se najini poti kriţali, mi je pripovedoval o 
doţivljanju prvenstvenega plezanja te smeri z dvema kolegoma. Enega od njiju (gospoda 
Štefana Lisca) sem prav tako uspela spoznati. Tastovo podoţivljanje smeri tekom pripovedi je 
bilo navdušujoče za poslušalca. Tako je Grintovčev steber dokončni izbor. S plezanjem te 
smeri v moţevi navezi je udejanjena nekaj letna ţelja, obljuba, pa tudi smotrnost podviga  
6.1.3 Kratek zgodovinski oris smeri grintovčev steber 
Smer se prvotno ni imenovala ’Grintovčev steber,’ temveč ’Direktna v severni steni 
Grintovca.’(J. Ţvokelj: rokopis v zvezku) 
Prvič je bila preplezana avgusta 1957 in ne septembra, kot je zavedeno v določenih plezalnih 
vodnikih. Preplezana je bila ob slavju 10. obletnice Alpinističnega odseka Kranj, ki se je 
odvijalo na Češki koči ter v stenah nad njo. Takratni oskrbnik koče je bil Andrej Karničar.  
  Prvi večer so se plezalci nastanili na koči, naslednji dan so plezali izbrane smeri. Joţef 
Ţvokelj je  šele zjutraj kolegoma Vinku Grilcu ter ca. 10 let mlajšemu Štefanu Liscu 
predlagal, da gresta z njim plezat linijo, ki si jo je bil pred časom ogledal. Navezo je vodil 
Joţef, kot drugi je plezal Štefan, ki je takrat štel komaj 17 let, kot tretji je plezal Vinko Grilc. 
Smer niso plezali le prosto, na ključnih točkah so uporabili tehnična sredstva, in sicer kline ter 
stopne zanke. Ko je Štefan Lisac priplezal v previs, si je poškodoval zapestje. Joţef ga je 
zvlekel gor. Spominja se bolečine in občutka, da ga bo vrv v pasu preklala na pol. Plezalnih 
pasov niso imeli, varovani so bili s privezano vrvjo okrog pasu. Plezali so s konopljino vrvjo, 
klini, vrvicami. Obuti so bili v ročno izdelane ’gojzarje’ z gumijastim podplatom brez okovja, 
oblečeni preprosto, čelad niso uporabljali, zato  pa so imeli klobuke. Plezalnikov niso 
uporabljali. To je bilo značilno za takratni povojni alpinizem. Zato smer spada med klasične 
predstavnice slednjega.  
  Sestopili so čez Mlinarsko sedlo, ki še ni bilo opremljeno z varovalno ograjo oz. jeklenico 
ter klini. Pot je vodila prosto po skalah.  
  Štefan Lisac je Grintovčev steber zabeleţil kot svojo zadnjo plezano smer, saj si je v previsu 
poškodoval zapestje. Čez kakšno leto, ko je dal roko pregledati, je bil ugotovljen komplicirani 
zlom zapestja. Zato nikoli ni odsluţil vojaškega roka.  
  Čeprav je Joţef Ţvokelj opis prvenstvene smeri oddal na PZS, slednja vzpona ni objavila. 








  Joţef Ţvokelj je bil na Jezerskem zelo dejaven, ne le v smislu plezanja prvenstvenih smeri, 
bil je inštruktor, pomagal je pri reševanjih v gorah ter bil pobudnik ustanovitve mladinskega 
odseka, AO, okrepil je odsek za pota ter pomagal pri ustanovitvi GRS Jezersko.
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  Jezerskemu so plezalci z Grintovčevim stebrom pustili bogat pečat, saj je smer danes 
objavljena tudi v Miheličevih Slovenskih stenah, še eni zbirki najlepših plezalnih smeri. 
Mihelič jo med drugim opiše takole: »... Med številnimi smermi se je kot priporočljiv 
plezalski cilj uveljavil le Grintovčev steber. /.../ Grintovčev steber s svojo belo, ploščato 
kamnino izrazito sili iz temneje obarvanega  in dokaj brezobličnega ostenja. Jasno je 
oblikovan v spodnji polovici stene, nad veliko gredo pa se njegovo grebenasto nadaljevanje 
nekako izgubi. Ponuja najboljšo skalo v steni in je seveda najbolj obiskan plezalski cilj v 
Grintovcu. Smer teče v območju velike zajede v levem boku stebra. Zanjo je značilno 
plezanje zaprtega tipa, saj se večinoma vzpenjaš po zajedah in kaminih. Stena je kar strma, 
plezanje lepo in napeto. Najzahtevnejše mesto precej izstopa, drugod je teţavnost 
enakomerna. Zlasti na bolj strmih mestih je skala zelo dobra. ...«60  
Prav tako je predstavljena v trojici izbranih smeri brošure, ki je izšla ob sprejetju Jezerskega v 
avstrijski t.i. projekt Gorniške vasi (Bergstegen Dörfen). Danes, ob dobrih 60 letih od prvega 
vzpona, je v samem vrhu plezanih smeri na Jezerskem.  
                                                 
58
 Preteţno povzeto po Klara ŢVOKELJ, Pogovor s Štefanom Liscem, Cerklje na Gorenjskem 4. 7. 2018 (avdio 
dokument osebnega arhiva Klare Ţvokelj). 
59
 Po Klara ŢVOKELJ, Pogovor z Danijelo Ţvokelj ob avtobiografiji Joţefa Ţvoklja, Cerklje na Gorenjskem 4. 
7. 2018 (osebni arhiv Danijele Ţvokelj). 
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Slika 14 Neznani fotograf, Od leve proti desni: Štefan Lisec, alpinistični kolega, ki ni bil del naveze, ki je prvič plezala 
Steber, Vinko Grilc in Joţef Ţvokelj, 1957, Kamniško – Savinjske Alpe. 
 
 
Slika 15 Neznani fotograf, Udeleţenci 10. obletnice AO Kranj pozirajo na Ancel'no'vmu, avgust 1957, Zgornje Jezersko. 
6.2 Alpin art in novo spomeniško kiparstvo 
Smotrno se mi zdi ohraniti dve ločeni označbi, ki se (lahko) deloma prekrivata, saj sta označbi 
medsebojno neodvisni in uporabni za lastno nadaljnjo umetniško prakso ter za umetniško 
udejstvovanje drugih. Če bi zdruţila označbi v eno samo, ki bi  poenostavljeno definirala 
moje delo, bi izgubila avtonomnost in različnost vsake posamezne označbe, hkrati pa moţnost 





6.2.1 Alpin-art oziroma alpinistična umetnost 
Na tej točki ţelim utemeljiti dve opredelitvi, za kateri smatram, da označujeta mojo umetniško 
prakso v delu Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber. Dela namreč ne morem poistovetiti s 
kakšno drugo opredelitvijo. Morda je še najbliţje balansiranju kamnov in land-artu, kar pa 
tudi ni, saj so kamni fiksirani in zato ne ustrezajo teţnji, ki ji balanserji sicer konceptualno 
sledijo: ujeti ravnovesje kamnov in pustiti, da ga narava sama poruši in tako material v delu 
povrne v prvotno stanje. Tudi pomensko širši land-art ni povsem primerna oznaka, saj ne 
zajame bistva, ki ga koncept dela nosi. Koncept je namreč v specifično alpinističnem svetu in 
z alpinistično dejavnostjo ţeli ustvariti postavitev. Zato je na tej točki potrebno vpeljati novo 
označbo, ki je doslej še nisem zasledila, alpin-art oziroma alpinistična umetnost. Alpinistično 
umetnost definiram kot umetniško prakso, ki jo izvaja bodisi alpinist ali nekdo, ki se z 
alpinizmom dejavno ukvarja ter jo zaznamuje alpinistični prostor, alpinistični manevri in 
konceptualna povezava z alpinizmom. 
6.2.2 Novo spomeniško kiparstvo  
Ker  je delo več kot zgolj stvar alpinistične umetnosti,  je tako rekoč spomenik v novi, 
sodobni  formi in z novim konceptom, na tej točki se navezujem tudi na memorial, ki iz 
skulpture izhaja, je potrebno delo označiti s primernim izrazom. Določila sem označbo novo 
spomeniško kiparstvo. S samo označbo se po tihem ukvarjam ţe ves čas magistrskega študija 
kiparstva. Tekom konceptov in dejanskih udejstvovanj sem pojem razvijala predvsem v smeri 
forme, vezano na (novo) ter pomena oziroma zvrsti, vezano na (spomeniško kiparstvo).  
  Novo v formi smatram predvsem v povezavi s  fenomeni form v sodobni umetnosti. Dela 
teţijo k dotakljivosti,  interaktivnosti, pogosto so vpeljane svetlobne, video, zvočne in druge 
instalacije. Kamnita postavitev kot taka Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber sicer ne premore 
tovrstnih tendenc, razen dotakljivosti s sodobnim, jo povezuje tudi koncept postavitve, opisan 
ţe v poglavju tega besedila Forma. Obiskovalec namreč lahko vnaprej ve, da je skulptura 
postavljena in jo namensko obišče, še bolj verjetno pa je, da jo bo po naključju odkril in jo po 
še večjem naključju  prepoznal kot artefakt, morda celo kot skico smeri, ki ji je posvečena. V 
tem smislu pa gre za neko novo, sodobno formo. Prav tako je skulptura ţe poznana javnosti, 
saj se je pojavila v medijih (RTV Slovenija, Jezerjan in Gorenjski glas) ter na spletni strani in 
socialnem omreţju. Hkrati  je potrebno reči, da je skulptura nastala ne le iz kamenja (kot 




določeno staro klasično plezalno smer. In predvsem ta prvi akt, ki je primarni, čeprav v 
kamnu nevideni del skulpture, je nova forma sodobnosti. Druga, bolj posredna povezava pa se 
dotika Memoriala, dogodka v dveh delih, ki se je iz koncepta postavitve skulpture porodil in 
je tako rekoč njena razširjena forma. Memorial se v izvedbi ponovno poveţe z zgoraj 
utemeljenim alpin-artom (alpinistično umetnostjo). 
  Spomeniško kiparstvo je v tem primeru nesporno jasno. Skulptura je predmet kiparstva, 
konkretna skulptura (Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber) je spomenik. Spomenik in poklon 
alpinistom, konkretno je posvečena svobodni človekovi dejavnosti, s katero je nastala 
klasična predstavnica zlate dobe povojnega alpinizma, smer Gintovčev steber, ki je avgusta 
2017 obeleţila šestdeset let. 
Memorial je bil logično in potrebno nadaljevanje zastavljenega projekta. Razširiti kamniti 
monument oziroma memorial, spomeniško umetniško udejstvovanje na dvodelni dogodek, se 
je izkazal kot potreba tako s konceptualnega gledišča kot gledišča ljudi, posredno vpetih v 
nastajajočo sceno.  
  Koncept sem zastavila na temeljih ţe obstoječih idej mojega moţa in hkrati sina omenjenega 
alpinista, ki je bil pobudnik za plezanje smeri. Ţe leta 2017 si je Uroš Ţvokelj zamislil, da bi 
ob jubileju smeri samo smer razsvetlil s čelnimi lučmi ali baklami, po vzoru akcije Mamuta 
(ekskluzivno komercialno testiranje čelnih luči) na grebenu Matterhorna v Švici ter (ob 70. 
letu smeri osvetlitev z baklami) Herletove smeri v Ojstrici v Sloveniji.  
  Sama sem idejo premodificirala. Zamislila sem si osvetlitev od Spodnjih ravni (na njih je 
postavljena Češka koča), čez Zgornje ravni in Steber do vrha Grintovca. Idejo sem predstavila 
načelniku GRS Jezersko in predstavila celoten projekt, poudarila pomen memoriala z 
ozadjem. GRS Jezersko se je odzval zelo pozitivno.  
  V prvem dejanju memoriala, ki smo ga z delovnim imenom označili kot Generalka (23. 6. 
2018 – 24. 6. 2018), je bil vse kaj drugega kot zgolj generalka, so mi kolegi s Trţiča (preko 
alpinističnega odseka, kjer sem mlajša alpinistična pripravnica) pomagali postaviti bakle od 
Sp. ravni, čez Zgornje ravni, kjer se je linija osvetlitve z baklami razcepila, en krak je peljal 
na Pastirsko skalo na Zgornjih ravneh do mesta skulpture, drugi krak se je vil do pod stene 
Grintovčevega stebra. Fizično in tehnično so mi pomagali tudi pri postavitvi skulpture. 
Skulpturo smo postavili isti dan. Pripadniki GRS Jezersko so pripravili nosilce za čelne luči, 




nekaj posameznikov s kroga alpinizma. Postavili so varovališča in statične vrvi ter ob njih v 
steno (ca. 300 m) razporedili nosilce s 25 čelnimi lučmi. Nismo se odločili za osvetlitev smeri 
Grintovčev steber, temveč za osvetlitev istoimenskega masiva, skalnega stebra, po katerem je 
jubilejna smer dobila ime. Za to dejanje smo se odločili iz tehničnih, vizualnih in varnostnih 
razlogov. Smer je namreč umaknjena v kot in bi bila osvetlitev slabo vidna. Prav tako je 
mestoma precej krušljiva, kar pomeni znatno nevarnost in izpostavljenost, če so naveze druga 
nad drugo (leteče kamenje, čelada ne zadošča, tudi vrvi lahko presekajo). Poleg tega je smer 
preteţno zaprtega tipa, mestoma previsna, njene teţavnosti ni podcenjevati, ponekod tudi ni 
primernih točk za namestitev nosilcev. Poleg tega je priljubljen plezalski cilj tega območja in 
bi se lahko zgodilo, da bi kakšna naveza (kljub sicer javno izpostavljenemu opozorilu o 
delovišču) zašla na delovno območje. Z baklami so osvetlili laţji (plezalni) teren nad smerjo 
Grintovčev steber in čez zgornje melišče do samega vrha Grintovca. 
  Ker je bil koncept formiran ne le kot memorial nečemu preteklemu, pač pa počastitvi 
preteklega kot temelj, na katerem gradimo današnjo sceno kulture tega (gorskega) prostora, 
kjer vsakdo išče ravnovesje, so bili k projektu povabljeni high-linerji (hodci po visoki liniji), 
jadralni padalci, tudi jamarji, skratka tisti, ki jim je gibanje po strmem terenu več ali manj 
dostopno, ljudem z alpinističnim ozadjem. Jadralni padalci kot posamezniki so sicer pristali 
na vabilo, seveda pod pogojem, da je veter stabilen. To se ni zgodilo. High-linerji so prišli iz 
društva Slackalience ter Balanca, ki so v preteklosti ţe prehodili linijo med stolpoma FMF v 
Ljubljani. Linijo so napeli med glavo Grintovca in Dovško škrbino. Dolga je bila dobrih 60 
m. Prehoditi je v sunkovitem vetru niso uspeli, so pa prikazali fenomenalno predstavo. 
Pridruţil se nam je še povabljeni land-artist Miha Brinovec, ki je postavljal kamne (z 
balansiranjem) v fenomenalne postavitve. Ko je padel mrak in je zaţarela fenomenalna 
svetlobna instalacija, je na izhodišču ognjene poti, na heliportu z ognjeno palico zaplesal 
performar, ki je bil k dejanju povabljen. Z njegovim dejanjem je bila t. i. generalka sklenjena. 
Seveda je ime generalka vendarle nekje iz trte izvito. Ta točka je dejstvo, da smo načrtovali 
osvetliti severno ostenje Grintovca dvakrat. Prvič, kar se je zgodilo 23. 6. 2018 na generalki, 
je bilo namenjeno prvi izkušnji s postavitvijo osvetlitve ter predvsem snemalnemu dnevu, za 
pridobitev video dokumentarnega materiala, za montaţo dokumentarne, promo in napovedne 
verzije kratkega filma, ki je bil načrtovan za premierno projekcijo na dan sklepa memoriala, 
14. 7. 2018.                                                                   
24. 6. 2018 smo v manjši zasedbi kot prejšnji dan, še vedno v druţbi dveh snemalcev 




se je stekal vosek, ki morebiti ni izgorel, tovrstne bakle se sicer uporabljajo na nočnih 
pohodih), statične vrvi in čelne luči. V steno je vstopil in pospravil svetlobno instalacijo Uroš. 
Nosilci za čelne luči so ostali (z opozorilno tablo na vidnem mestu) do sklepnega dogodka 
memoriala. 
6.3 Epilog: memorial 
14. 7. 2018 se je memorial sklenil s kulturnim programom na Češki koči, predstavljen je bil 
projekt, izpostavljeni so bili plezalci jubilejne smeri ter poudarjen je bil pomen  razvoja 
alpinistične scene za lokalno okolje, brani so bili teksti, ki izpostavljajo pomen alpinistične 
kulture in umetnosti znotraj nje, glasbeniki so v eksperimentalni zasedbi (didţeridu, violini in 
metalofon) v avtorski priredbi igrali stare alpinistične pesmi, ki so bile v času moderne 
namenjene razvoju mlade alpinistične kulture (PZS). Kulturni program je dopolnjevala 
razstava fotografij s 23. 6. 2018, postavljanje (balansiranje) kamnov land-artista Miha 
Brinovca pred očmi obiskovalcev, premierna projekcija 15 min. dokumentarnega filma, 
ognjeni performans ter zadnja osvetlitev, zgolj Stebra s čelnimi lučmi. 
  Ker vreme ni bilo naklonjeno aktivnostim v naravi in predvsem ne v steni, odstranitev 
svetlobne instalacije ni bila mogoča 15. 7. 2018, kot je bilo sicer načrtovano, zato pa se je 
zgodila dan kasneje, torej 16. 7. 2018. Za popolno odstranitev vseh sledi je ponovno poskrbel 
Uroš. 
  Zamišljeno je bilo, da z ekipo, ki se je formirala s projektom, zberemo sponzorska sredstva 
in donacije, tako v denarnem kot materialnem (oprema) smislu, ki bi sluţil za povrnitev 
stroškov, ki so ob projektu nastali, kot podpora gorskim reševalcem in alpinistom, ki so pri 
projektu sodelovali. V okrnjenih časovnih okvirih se je namen izkazal kot bolj plemenit od 
realnosti. Vseeno smo hvaleţni za to, kar je prikapljalo s strani sponzorjev in donatorjev, 












Slika 17 Primoţ ŠENK, Osvetljevanje vrha Grintovca z baklami, 23. 6. 2018, Grintovec. 
 
 











6.4 Formalne in fizične ovire 
Prva formalna situacija, ki je kasneje s sabo pritegnila kopico ovir, je bila pridobitev 
dovoljenja oziroma soglasja, ki ga  pravno formalno izda lastnik in upravitelj zemljišča, ki je 
v tem primeru  Občina Zgornje Jezersko. Najprej je bilo potrebno sestaviti in poslati vlogo, 
prošnjo z obrazloţitvijo teţnje (projekta). Ker je občina v komunikaciji, kar se gorskega 
okolja tiče z drugimi organizacijami in ker je bil gospod, ki je moj primer vodil, pripravljen 
slišati, je občina sama zaprosila za mnenje lokalni PD Jezersko, PZS in ARSO. S strani PD 
Jezersko je prišel odgovor podpore praktično takoj. Na odgovora ostalih organizacij pa je bilo 
potrebno počakati. Ker je šlo časovno precej na tesno, sem se odločila začeti voditi 
organizacijo (priprave) projekta, kot da bo dovoljenje izdano. Če ne bi bilo, bi zadeva pač 
zamrla na točki priprav, gotovo pa bi iskala alternativo, ki bi še omogočala primarni koncept.  
  Prvi in še neformalni odgovor s strani občine je prišel v obliki telefonskega klica. 
Usluţbenec, ki je zadevo vodil, me je obvestil, da je s strani znane planinske organizacije 
dobil neformalno (ustno) odklonilno mnenje in da čakamo še, da pride v pisni obliki. 
Odgovora s strani drţavne organizacije še ni bilo. Zaradi odklonilnega mnenja sem bila 
pozvana, da predlagam situacijo, ki jo bo občina lahko brez teţav odobrila.  Predlagala sem 
začasno postavitev skulpture in gospod na zvezi je neformalno potrdil, da bo to ugodnejša 
rešitev. Sama sem bila šokirana nad nastrojenostjo planinske organizacije. Zakaj bi kdorkoli s 
tega kroga bil proti kulturni pridobitvi in poklonu dejavnosti, ki jo krog podpira? Priprave so 
tekle dalje, čakali smo pisni odgovor ter formalni odgovor občine na vlogo. Po e-pošti sem v 
vednost in vpogled tudi sama dobila odgovor generalnega sekretarja planinske organizacije, ki 
je bil sicer naslovljen na občino, kot odgovor na njeno prošnjo za mnenje. 
  »PZS skrbi za mreţo 10.000 km planinskih poti in posredno za 181 planinskih objektov. 
Namen te infrastrukture je predvsem varna hoja in varno doţivljanje gora. Ostala 
infrastruktura v naravnem gorskem okolju, ki ni namenjena samim planinskih potem in 
planinskim objektom, s strani PZS, ni potrebna niti ni zaţelena. Tu je izvzeta vsa javna 
infrastruktura v okolju, prav tako tudi razlagalne table za naravno ali druge vrste dediščino. 
Vsa dodatna infrastruktura v naravnem gorskem okolju je tujek in je s tem moteči dejavnik 




Skulptura ne sodi v kategorijo objektov, ki je potrebna ali omogoča varnejšo hojo in varno 
doţivljanje gorskega sveta in deluje v prostoru kot tujek. Narava je ţe sama dovolj zanimiva 
in edinstvena.  
Planinska zveza Slovenije nasprotuje postavitvi omenjene skulpture ob vznoţju 
Grintovčevega stebra, prav tako vsem podobnim pobudam.« (Mnenje PZS o zadevi postavitev 
skulpture, 31. 5. 2018) 
  Seveda sem napisala ugovor mnenju in ga naslovila na gospoda, ki se je podpisal  kot 
generalni sekretar. Prav tako sem v e-pošti  navedla in tudi storila, namreč zadevo sem v 
vpogled poslala gospodu, ki je na občini vodil zadevo. 
»Večkrat sem prebrala vaše mnenje v zadevi postavitev skulpture in moram reči, da mi 
situacija resnično ne pusti spati.  
  Ne vem, kaj točno vam je o zastavljenem projektu pravzaprav znanega. Zato vam bom 
zadevo še sama na kratko orisala. 
  Sem univerzitetna diplomirana kiparka Klara Ţvokelj in zaključujem študij kiparstva na 
drugi stopnji. Natančneje, ukvarjam se z magistrsko nalogo. V okviru te naloge delujem na 
dveh področjih. Prvo je teoretično, v sklopu katerega raziskujem temo (ki je tudi naslov tega 
dela) Čemu podoţiveti doţiveto? Raziskava tega področja se giblje med filozofskim 
izhodiščem moderne estetike (dotika se tudi etike) v dinamični povezavi z alpinistično 
aktivnostjo ter med dinamičnima povezavama obeh izhodišč z umetnostjo. Tekom teorije 
razvijam konstrukt medsebojnih odnosov moderne (slovenske) alpinistične kulture, 
izraţanjem le-te v moderni in postmoderni umetnosti ter o specifikah relacije sodobne 
(slovenske) umetniške scene z gibanjem moderne.  
  Kar se tiče samega doţivetja in podoţivetja se sklicujem na opredelitvi dveh filozofov, 
diametralno nasprotujočih si stališč, Wilhema Diltheya in Georga Simmela. Njuni opredelitvi 
namreč sovpadata z estetsko in etično miselnostjo, ki je prisotna v alpinistični kulturi. 
Doţivetje je za Simmla namreč toliko bolj intenzivno in polno ţivljenja, kolikor bliţe je robu, 
limiti oziroma celo smrti. Smrt smatra kot del ţivljenja, povsem naravno in samoumevno, 
zatorej je največ ţivljenja ravno na lastnem robu. Dilthey na drugi strani doţivetje opredeljuje 
kot utrinek sedanjosti, ki postane lastna preteklost v trenutku, ko se zgodi, tako da ga ni 
mogoče doumeti v času nastajanja, pač pa se to zgodi šele v podoţivetju le-tega, ko je s tem 




druge. Podoţivetje opredeljuje kot zgodovinski ali literarni zapis oziroma kot umetniško delo. 
In ravno to se dogaja tudi v alpinizmu. Alpinisti se takorekoč potiskajo ob rob lastnih 
zmoţnosti. In ravno ob pomikanju le-teh na skrajne limite (ob čemer se dogajajo tudi padci), 
tiči smoter alpinistične pustolovščine. (Sama se omejujem na slovenski alpinizem.) Alpinisti 
so svoja doţivetja podoţivljali s pisanjem reportaţ, knjig, tako strokovnih kot leposlovnih, 
nenazadnje je obstoj planinskega slovstva močan utemeljitelj te teze. Poleg pisanja se 
podoţivljaj sploh v zadnjem času močno izraţa tekom videa, filma. Obstaja celo Festival 
gorniškega filma, ki se ga lahko vsako leto udeleţimo v Cankarjevem domu. Umetniško 
izraţanje kot podoţivljaj je prisoten tudi v fotografiji, glasbi in tako imenovanih likovno-
izraznih medijih. Vse to gorniško sceno opredeljuje za več kot le teritorij gibanja. Gre za 
kulturo, ki se razvija na temeljih predvsem moderne gorniške tradicije, ki je nastala v času 
enako zvanega obdobja. Šele z moderno (na prehodu v 20. stoletje) se je začel gorniški 
turizem, v okviru katerega se je postavil temelj današnje PZS. Pred tem so bile gore teritorij 
pastirjev, rudarjev, lovcev, tudi gozdarjev (ki so bili prvi vodniki gorskih turistov). In tudi 
predmet naravnih pregrad za obrambo (vojaško-politični interesi) ter redkih raziskovalcev, 
predvsem botanikov.  
  Moderna doba je torej tista, ki je s svojim obratom mišljenja prinesla človeku potrebo, da v 
gore ne zahaja zgolj iz potrebe preţivetja in obrambe, temveč tudi iz lastne, »duševne« 
potrebe po raziskovanju, odkrivanju, pustolovščini in doţivetjih.  
  Zato se mi vaše odklonilno mnenje, ki ste ga podali, ne zdi povsem korektno. PZS se je sicer 
očitno postavila v vlogo varovalke gorske narave, kar je sicer etično nesporno. Sporno pa 
postane, ko ob tem stališču sočasno, za interese gorskega turizma ki ga zastopa, skrbi za 
10.000 km iznakazovanja gorske narave s potmi in  posredno za iznakaţenje gorske narave s 
181 planinskimi objekti. Obiskovalci infrastrukture s planinsko dejavnostjo povzročamo 
trajno  spreminjanje tal, odnašanje prsti, posegamo v teritorij botanike in ţivali, ki jih 
potiskamo vedno bolj na rob ţivljenjskega prostora, povzročamo hrup, mnogi neposredno 
onesnaţevanje narave, tako z odpadki kot hrupom, vsi obiskovalci planinskih objektov pa 
posredno onesnaţevanje, saj za oskrbo koč vzletajo helikopterji (tudi za reševanja, ki jih s 
sklenitvijo zavarovanja ob članarini podpira PZS), kuri se nafta za pogon tovornih ţičnic in 
tako naprej, da odplak ne omenjam. Tukaj vaš argument, da je PZS zaščitnica gorskega sveta, 
pade. Če bi bila, bi prepovedala vsakršno dejavnost po gorah, kar pa, kolikor mi je znano, 




  Da nadaljujem z orisom praktičnega dela magistrske naloge, ki je za vas očitno sporen. Za 
praktični del sem si zamislila doţiveti, preplezati smer in jo podoţiveti s kiparskim izrazom. 
Končni produkt le-tega je skulptura. Razmišljala sem o različnih formah postavitve ter tekom 
strukturiranja koncepta prišla do slednjega sklepa. Skulptura bo zmontirana iz skal (kamenja), 
ki ga najdem v naravi, pravzaprav iz neposredne okolice preplezane smeri. Po obliki bo 
»skica« le-te . Iz nje bo za poznavalca smeri mogoče razbrati kamine, plošče, raz in jo 
prepoznati kot skico smeri. Za      nepoznavalca bo le abstrakcija. Opisujem situacijo, ko 
opazovalec ve, da opazuje skulpturo. Fenomenalno pa bi bilo, če bi le-ta stala v naravi, na 
lokaciji uporabljenih kamnov, kjer je naključni opazovalec sploh ne bi prepoznal kot 
skulpturo temveč kot t.i. moţica, ki je stalni spremljevalec (s tradicijo) planinskih točk in poti, 
saj je po obliki od slednjega ne bi bilo moč ločiti. Edina razlika bi se pokazala, če bi jo kdo 
(ali kaj) dregnil, saj se ne bi porušila (tako tudi ne bi bilo nevarnosti, da koga poškoduje) in pa 
morebiti še v kakšni ploščici, umaknjeni hitrim pogledom. Ob tem utemeljujem fenomen t.i. 
alpin-arta in novega spomeniškega kiparstva. 
  Na tej točki ne razumem spornosti. Sam kulturni (umetniški) objekt namreč ne bi kazil 
okolice ali ogroţal mimoidočih. Posvečen bi bil klasični predstavnici povojnega alpinizma, ki 
je zaţelen cilj plezalcev tega kota. Poleg tega bi bila skromen simbol in stična točka moderne 
kulture alpinizma in sodobne umetnosti. V končni fazi so tudi smeri, poti in objekti, ki jih je v 
gorski svet postavil človek pričevalci o gorniški kulturi in humanizaciji gora. Vsekakor pa 
kulturalizacija gorskega sveta presega ekskluzivno pravico odločanja zgolj ene organizacije. 
Je namreč dinamični proces, pred katerim si je utopično zatiskati oči in ga negirati. Lahko pa 
se vsi vpleteni potrudimo in ga sooblikujemo v konstruktivni komunikaciji, saj le-ta prinaša 
dobre rezultate. 
  Verjamem, da v opisani situaciji vidite (PZS) tudi aktualno plat. V to verjamem, saj  je g. dr. 
Peter Mikša odgovoril na kratek oris magistrske naloge z zahvalo, zanimanjem ter ţeljo po 
»prisluhnjenju«. Prav tako pozitivno se je odzvala ga. Slavica Tovšak, s katero sem o tej 
zadevi primarno vzpostavila kontakt in je vzpostavila komunikacijo med mano in g. Mikšo. 
  Kot sem omenila, verjamem tudi v konstruktivno komunikacijo, zato sem pripravljena 
delovati v korist smotrnih kompromisov. Tudi koncept končne postavitve skulpture 
absolutistično ne določa. Predlagam dialog.«61  
  Odgovora na ugovor v formalni obliki nikoli nisem prejela.  
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Občina je izdala soglasje v skladu z zadnjim telefonskim pogovorom. Do konca septembra 
2018 je dovoljeno, da skulptura stoji na Pastirski skali. Prav tako so odobrili memorialno 
dogajanje 23. 6. ter 14. 7. 2018, pod pogojem, da bo po projektu vzpostavljeno prvotno stanje.  
Za pomoč pri alpinističnem delu memoriala sem se obrnila na matični AO. Predstavila sem 
projekt, zbrani so ga podprli. Odsek je pristopil k projektu. Načelnik in člana AO Trţič ter 
Uroš Ţvokelj, ki sem mu predala baklo organizacije osvetlitve, ki sem jo načrtovala,  so se 
odpravili na sestanek k pripadnikom GRS Jezersko, da so uskladili poglede in sestavili načrt 
osvetlitve. Stekla je komunikacija po e-pošti listi odseka, ki jo je otvoril načelnik, z namenom 
predaje informacije s sestanka in uskladitvijo podrobnih tehničnih podrobnosti. Kmalu se je 
oglasila članica, dr. geografije, ki ima vplivno mesto v znani planinski organizaciji ter znotraj 
vrst varuhov gorske narave. Terjala je pojasnilo, zakaj projekt teče, če je planinska 
organizacija mnenja, da ne bi smel. Z e-pošto je s skrito kopijo in citiranjem vsega, kar je ţe 
bilo na interni listi poslanega, v debato vključila predstavnike omenjene planinske 
organizacije. Tega dejanja ni ne napovedala, ne priznala. Vse pa je jasno razvidno na e-pošti. 
Komunikacija je kmalu postala provokativna ter nadvse bizarna.   
  Ta gospa me je začela tikati z veliko začetnico, čeprav sredi stavka, pod narekovaje je dajala 
vse, s čimer je povezovala mojo identiteto, kot so izrazi: gornica, kulturnica, umetnica … s to 
prakso je nadaljevala do zadnjega, ţe zasebnega e-sporočila, na katerega mi sploh ni več 
odgovorila. Kmalu se je po telefonu oglasil uradnik z občine, ki me je obvestil, da so pritiski s 
strani vplivnih ljudi planinske organizacije veliki, a da občina kljubuje z odgovorom, da je 
vse, kar počnemo pravno in formalno legalno, zakonito. 
  Kmalu se je gospe pridruţil še njen partner, ki sicer ni član planinske organizacije, kar sem 
izvedela od generalnega sekretarja, ko sem ga povabila (po telefonu in na njegovo pobud tudi 
po e-pošti), da poda izjavo pred snemalcem (za dokumentarni video o projektu), je pa član 
odseka. Obtoţil me je ţaljenja, delovanja izven zakona, ker ne upoštevam mnenja določene 
organizacije ter me označil za osebo, ki se ji nikakor ne posveti v glavi, zlovešče mi je 
napovedal prihodnost in obvestil, da bo priskrbel okoljskega inšpektorja ter poskrbel za 
obravnavo mentorjev magistrske naloge na razsodišču Univerze v Ljubljani ter da bo 




  Seveda sem tudi gospodu odgovorila, prosila sem ga, da mi navede ţalitve, ki naj bi jih po 
njegovem izrekla, ponovno, tudi njemu in hkrati vsem prisotnim na listi pojasnila, da 
dovoljenje, ki ga potrebujem za izvedbo projekta, imam. 
  Načelnik AO je uradno umaknil sodelovanje v projektu, neuradno sem dobila informacijo, 
da se ne ţeli izpostaviti sporu z vplivnimi osebami, ki so očitno odločno proti izvedbi. 
  Ta gospod se je z neprijetnimi e-poštnimi vsebinami dejansko obrnil na oba mentorja. Ker 
pa se je kmalu razjasnilo, da gospod ţeli zgolj škodljivo in provokativno delovati izven 
pristojnosti, ki jih pravzaprav ima, je zadeva kmalu zamrla.  
  Sama sem se z  gospodom in gospo, ki ju omenjam, še enkrat povezala po e- pošti. Povsem 
vljudno sem ju prosila, da mi pojasnita svoje stališče v zvezi z zadevo, v katero sta se vpletla, 
povabila sem ju k podaji izjave pred snemalcem, da bi lahko tudi njuni stališči predstavili v 
video dokumentu, ki je nastajal ob projektu. Prav tako sem vsakega zase povprašala še o 
določenih tehničnih podrobnostih.  
  Gospod je znova naslovil odgovor tudi na mentorja, v katerem je umetniško delo primerjal 
celo z nacizmom, ponovno je bil razburjen nad »dejstvom« da zadevo počnemo izven zakona, 
saj se planinska organizacija z nami ne strinja … Ponovno sem mu pojasnila, da dovoljenje, 
ki je potrebno za izvedbo projekta, imam in da je stvar postala ţe tako bizarna, da je zrela za 
obravnavo v medijih. 
  Gospa mi je v opisanem slogu odgovarjala do trenutka, ko sem jo vprašala, kaj mi 
pravzaprav ţeli povedati s tikanjem z veliko začetnico. Na izjavo pred kamero nihče od 
povabljenih ni pristal. 
  Ob vseh besedah poizkusa demantacije so padle tudi besede podpore. Ljudje, ki gospo 
poznajo in so z njo ţe imeli opravka, so povedali, da vedno blokira vse, kar kdo ţeli storiti. 
Dobila sem informacijo še o nekaterih podrobnostih, ki se mi jih ne zdi korektno obravnavati 
v magistrski nalogi, meni pa so pomagale razumeti ozadje. 
Ob vsem skupaj mi je bilo najbolj neprijetno predvsem zaradi dejstva, da sta se mentorja 





Poleg scen, ki sem jih opisala, so se pojavljale še druge ovire. Velika ovira projekta so bile 
finance. Pri tem mi je veliko pomagal moţ, ki je imel izdatek v vrednosti vsaj 2.000 €. 
Deloma so pomagali sponzorji, za kar sem jim hvaleţna. Sicer pa je tudi zaradi časovne stiske 
pristopilo bistveno manj sponzorjev, kot sem pričakovala. Povabljeni generalni sponzor svetil, 
ki se  je sprva odzval pozitivno, je sodelovanje v tem projektu odklonil, saj je, kakor mi je v 
telefonskem pogovoru povedal direktor podjetja, znana planinska organizacija, s katero sicer 
sodelujejo, izrazila negativno stališče. Tako smo utrpeli izpad bistvenih sredstev. 
Pri projektu sem imela tudi subjektivne teţave, saj mi je stanje nosečnosti povzročalo 
preglavice v smislu slabosti, omotice in vrtoglavice, utrujenosti, drugih nevšečnosti ne bom 
navajala. Vsekakor je bil prisoten stres. 
6.5 Video 
  Video dokument je ob projektu, kot je bil ta, ţe nujno potreben. Sneman je bil s tremi 
stacionarnimi kamerami in dvema dronoma ter eno Go-pro kamero, ki pa primernega 
posnetka ni prinesla. Kamere so bile razporejene na Spodnjih in Zgornjih ravneh, deloma na 
statičnih točkah, deloma v gibanju po terenu.  
  Montaţer je video gradivo uredil v napovednik (1.03 min.), promo video (6.30 min.) in 
dokumentarni videlo (15.30 min.). 
  V videu je zajeta zgodba memoriala, sam temelj koncepta oziroma raziskovalni problem je 
zgolj omenjen, ni izpostavljen. Prav tako memorial kot dogajanje prevzema neko samostojno 
formo, čeprav je povedano, da izvira iz koncepta magistrske naloge. Predvsem je prikazano 
samo delo in vidni rezultat osvetlitve. 
6.6 Medijski odziv 
Zadevo sem predstavila novinarju z RTV Slovenija, čigar urednik je zadevo dodelil gospe 
Marjeti Klemenc. Z gospo Marjeto sva komunicirali po e-pošti in tudi po telefonu. Orisala 
sem ji situacijo, tudi bizarni del, ki sodi zraven, nad čimer je bila ogorčena. Ker imen nisem 





  Razgovor po telefonu sem opravila tudi z gospodom Alešem Senoţetnikom, novinarjem 
Gorenjskega Glasa, ki je objavil prispevek. 
»V počastitev šestdesete obletnice prvega vzpona po smeri Grintovčev steber je pri Češki koči 
potekal zanimiv dogodek Ujeti ravnovesje. 
Jezersko, Joţe f  Ţvokelj, Vinko Grilc in Štefan Lisec so pred šestdesetimi leti prvič preplezali 
smer Grintovčevega stebra. V počastitev obletnice je umetnica Klara Ţvokelj v sodelovanju z 
Gorsko reševalno sluţbo Jezersko, Planinskim društvom Jezersko, moţem  Urošem ter še 
nekaterimi kulturniki pripravila zanimivo umetniško intervencijo z naslovom Ujeti 
ravnovesje: Grintovčev steber. 
Klara Ţvokelj je magistrska študentka kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje, ki v svoji magistrski nalogi zdruţuje strast do plezanja z umetnostjo. »V 
magistrski nalogi se ukvarjam s konceptoma doţivetja, kot ga razumeta nemška teoretika 
Georg Simmel in Wilhelm Dilthey. Prvi razlaga, da je ţivljenje najbolj doţiveto, ko si na 
robu, kar je zelo blizu doţivljanju alpinistov, medtem ko drugi govori o podoţivetju, saj kar 
doţivljamo v trenutku, ţe prehaja v preteklost, zato je smisel doţivetja v podoţivljanju, ko se 
lahko distanciramo od dogodkov. Tako sem sama zdruţila oba koncepta, torej sem podvig 
prvopristopnikov doţivljala skozi plezanje, podoţivljala pa skozi skulpturo, ki sem jo 
postavila,« teoretski vidik razlaga Ţvokljeva. 
Na Pastirski skali na Zgornjih ravneh nad Češko kočo je ţe konec junija postavila skulpturo iz 
kamenja in skal, ki spominja na moţica, kakršni v gorah kaţejo smer, podrobnosti pa 
razkrijejo, da prikazuje plezalno smer v Grintovškem stebru, s klini, ki jih je uporabljal Joţef 
Ţvokelj in konopljevko, vrvjo, ki so jo pred šestdesetimi leti uporabljali alpinisti. V sklopu 
dogodkov so plezalno smer osvetlili s čelnimi svetilkami, preostanek poti na Grintovec pa z 
baklami, o čemer je Klarin moţ Uroš razmišljal ţe dlje časa. Land artist oziroma zemeljski 
umetnik Miha Brinovec, znan kot izvrsten mojster balansiranja kamnov, pa je postavil več 
manjših skulptur. Svoje so dodali tudi druge vrste mojstri ravnoteţja, t. i. slacklinerji, ki 
hodijo po napetem traku, so se namreč »sprehodili« nad Škrbino. 
Drugi del dogodka se je odvil minulo soboto, ko so violinistka Nina Pečar, metalofonist in 
violinist Gregor Mavčič ter didţej Vasja Stojanovski na Češki koči pripravili glasbeni večer, 
na ogled pa sta bili tudi razstava fotografij ter video projekcija prvega dela projekta. Obakrat  




Za intervencijo, kakršni smo v slovenskih gorah redko priča, je poţela precej odobravanja 
tako lokalne skupnosti na Jezerskem kot tudi kulturnikov in umetnikov, je pa avtorico 
presenetil negativen odziv nekaterih posameznikov iz vrst planinske organizacije, ki tovrstnih 
projektov ne podpira. »Zdi se mi pomembno, da spoštujemo tradicijo, hkrati pa je pomembno 
gledati v sedanjost in prihodnosti. Danes se vzpostavlja gorniška scena, ki ni enaka prejšnji. 
Ne zdi se mi smiselno tega zanikati, ampak to sceno vključiti v gorniško kulturo,« pravi 
sogovornica. 
Kot pravi Klara Ţvokelj, se bo tudi v prihodnje posvečala raziskovanju kulturnega 
udejstvovanja znotraj gorništva, saj v gorah velikokrat naletimo na znamenja in pomnike, ki 
jih je iz kulturnih, političnih ali verskih razlogov postavil človek. 
Pohodnikom bo skulptura nad Češko kočo na ogled še do konca septembra.«62 
6.7 Nadaljnje forme 
Kljub začasnosti postavitve delam na tem, da bo projekt preţivel v dokumentarni, virtualni in 
razstavni obliki tudi po odstranitvi skulpture. Razstaviti je smotrno tudi tekste e-poštnih 
sporočil, ki so jih pisali ljudje, ki so precenili svoj vpliv, moč in predvsem pristojnosti, ki se 
sicer ponašajo z visoko izobrazbo, hkrati pa z nespoštovanjem sogovornika komunicirajo na 
barbarski način, demantirajo kulturo in umetnost in ob laţeh ter vnaprejšnjih krivih sodbah 
celo poizkušajo preprečiti delovanje in raziskovanje na tem področju. Ta absurdna situacija se 
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Raziskava zastavljenega problema je potekala po vpeljani strukturi od temeljnega izhodišča, 
preko dveh ravni dinamičnih povezav in povezav med njimi. Vzorec je jasno razviden. Od 
široko in oddaljeno zastavljenih treh temeljnih točk smo tekom raziskovanja uspeli polje 
obravnave oţiti in hkrati poglabljati, strukturno gledano pa graditi mostove v višino, v stolp. 
Po tem principu spirale bi lahko strukturo raziskovanja še nadaljevali. Ker pa smo uspeli polje 
obravnave dovolj zamejiti in utemeljiti, smo s tem uspeli postaviti temelj za praktični del 
magistrske naloge, ki se prostorsko gledano nahaja v srčiki spiralne strukture. 
  Sicer bi lahko bila raziskava posameznih segmentov bistveno razširjena in sistematična, je 
takšna kot je povsem zadovoljiva za bazično razumevanje obravnavanega problema na 
magistrski ravni. Dodatno raziskovanje in popisovanje bi namreč zavzelo bistveno več 
prostora in časa, saj sistematike in podatkov določenih obravnavanih tem sploh ni popisanih, 
urejenih ali poenotenih, kar bi bilo v okviru raziskave potrebno še storiti. 
  Kljub temu je raziskava na tej točki sklenjena. Ostane le še povsem sklepni del. 
Alpinisti so se s svojo dejavnostjo ukvarjali iz potrebe po svobodi humanega človeka in iz 
estetskih ter moralnih načel. Pomikanje samega sebe, svojih sposobnosti do skrajnih meja in 
na sam rob s smrtjo je alpinistu pomenilo (in mu še pomeni) z ţivljenjem nabito doţivetje, 
pustolovščina pa smiselna in plemenita forma ţivljenja, kar je povsem skladno s Simmlovo 
opredelitvijo doţivetja. Simmel je tekom raziskovanja ljubezni po Platonu opredelil eros, ki je 
v človeku prisoten skupaj z egoizmom, kar ustvari v človeku relacijo napetosti, ki sili človeka 
v zdruţenje z estetskim, lepim in k ustvarjanju potomca, preko katerega bo kljuboval lastni 
minljivosti. Ta lep, popoln je alpinistu vsekakor lastna ideologija dejavnosti, zvestoba 
svojemu ţivljenju, ki ga vsekakor ţeli ţiveti do samih skrajnosti. Ta potomec je za alpinista 
gotovo doseţek, preseţek, uspeh in tudi lastna zgodba, ki je pri tem nastala. In ravno to je 
potrebno fiksirati. Fiksiraš lahko svojo zgodbo in rezultat zgolj tako, da jo bodisi 
dokumentiraš, pa vendar ostane nek prazen dokument, bodisi da jo podoţiviš tekom medija, 
kjer jo preko podoţivetja v določeni meri premodificiraš, oplemenitiš, formiraš tako, da je 
vzeta v lastno intimo, javnost in zgodovino. S tem pustiš sebe ţivega preko svojega 
»potomca«.  Medij izraza, sploh plemenitega, je vsekakor umetnost. Umetnost je za umetnika 
moţnost »odvrţenja« misli in naboja tekom izraza. Je neodvisna od trajanja. Je tako rekoč 




toku ţivljenja, ki slehernika odnaša v končno, vsem doseţeno smer, ţivi odlomke neodvisne 
od zunanjega toka. Tudi umetnika vsekakor zaznamuje enak eros in egoizem, ki se prav tako 
poveţeta v napetostni relaciji, ki umetnika prav tako silita, da ustvarja, strmi k popolnosti in 
pušča za sabo svoje potomce, preko katerih bo večen. Potomci so seveda mišljeni kot 
umetniška dela (čeprav je vzorec povsem primerljiv in pravzaprav je povzet po biološkem 
vzorcu človeka). Umetnik pogosto potrebuje pustolovščino in pustolovec, kot je alpinist,  
potrebuje umetniški prostor izraţanja. Preteţno je najden v literaturi, fotografiji, filmu in v 
vseh drugih umetnostih.  
  Podoţivetje v umetnosti v Diltheyevem smislu je potreba tistega, ki mu je estetika vsaj 
beţno domača, če ţe ne poznana in hkrati tistega, ki doţivlja. Le podoţivetje omogoča 
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Izvedbeno pomoč pri postavitvi skulpture so mi nudili: Ţvokelj Uroš, Ahačič Uroš, Hočevar 
Ţiga, Koţar Tomaţ, Serc Ana, Štefe Janez. 
Izvedbeno pomoč pri celotnem projektu so mi neposredno nudili: Ţvokelj Uroš, Tajčman 
Danica, pripadniki GRS Jezersko, PD Jezersko, Pečar Nina, Mavčič Gregor, Stojanovski 
Vasja, Vizjak Špela, Novak Petja, Jakopin Klemen, Šenk Ptimoţ, Delay Alex, Vrhovnik 
Matej, Petan Amadej, Rozenberger Jernej, Šparovec Andraţ, Kovačec Majda in Bojan, ter 
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